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de alto y bajo relieve paxa pir- 
ĉión. Imitaciones de los mármoles, 
^ca más antigua de Andalucía y 
iexporiación.
^darnos al público no confundan 
tíGulos patentados con otras ind­
ias por algunos fabricantes los 
mucbo etn belleza, calidad y 
idanse catálogos-üustradOs.: 
cióu dé- toda clasé de ol^^ids de 
íá t̂ifimal y gránitcí. 
pj^si^ de csinesto»
l^ y  ̂ pacbo, Maá^png^eliarios 19
M; nueve cása dál todo su vaioi. póí 
‘̂ ^̂ fOYeepones, prendas y otros eféctol.
D e p e liU e e  lo e e l
;; 0 . & t .
Fi*odln^tps q^uimicos y , fapmacéuticps. ®  BFpgas para la industria
rjocer, si pudiei an prescindir de sus 
mezquinas pasiones; que sus luchas 
intestinas son altamente perjudicia* 
les para los intereses del pueblo mâ  
lagueño..,
Pero esto no les importa, les tiene 
todo sin cuidado con tal de poderse 
dar de vez en cuando la pueril satis­
facción de pasajeras, ñcticias y ridi­
culas victorias. ^
Luego se extrañan y se lamentan 
de que la opinión les repute conno 
vividores políticos que no buscan-ni 
persiguen con sus luchas mezquina  ̂
más que los medios de satisfacer sus 
personales ambiciónes ó los egoís­
mos de bandería, cuyos intereses 
bastardos anteponen á los legitinios 
dela.iócalidad.
Con todo' eso no hacen más que 
una obra funbstá de de
inseguridad y dé éscáñdálo.
Cé-|^'Mtrfíá.nfaRUaiveirBida¿debi^ «er cierto, i ra qué íe le acredite en su cüéúta lo müs- " tando qüe'se'paguen (abuíoíiaa cañtldsdes
COLORES, BARNICES, SEGANTES, PINTURAS PREPARABp,^PURPURINAS
56. CfliPlii^íS (PUESTA HÜEYAĵ Extffliso sortído en Bwias y Ptoles.-T|| Jenpfila, 56 (PUERTA' HtffiYA)
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N t J E V A
Es labor dé gétíte ñtíéváv y Á ella me di­
rijo, ahondar eu el alma de Máiájga y tóiñár 
de ella faerzas, para lúegbi hacer obra de 
reflexión y guiar esa pobre alma á aítoa 
destinos. Si encontramos' gente dispuesta, 
aún tenemos enmijej|da. Ella siorá producto 
del suelo, y cúánd¿ un campo sió cultivar 
dia flatos, ¿qué no puede esperarse dé él cOu 
un cultivo inteligente y honrado?
PéWj ¿la encoiitraremOs? Difícil és crér- L a  seÉlÓa de a y e r
10. EnmilMBlltos sBM üb.. La qaedaMá 8»*̂  ̂Lppez, 86 reunió ayer de segunda con
dados ciertos antecedentes, y  el Ayunta­
miento confirió á"utia Comisión el encargo 
de averiguar lo que hubiera de exacto.
Y hasta hoy. No hemos sabido nunca si 
se averiguó algo, ni cual fué. el resultado 
de aqüellas gestiones y si el legado exléte.
Por supuestó, dentro de otro siglp se ol->, 
vida también el del Sr. Marín García.»
Ahora qué en todas partes los elementos 
monárquicos tratan de sol,emnizar un suce­
so fausto para ellos, ¿no podrían en Málaga 
tomar la iniciativa para que, aclarándose 
por modo .deflnitivo lo que hubipra de cier­
to en el asunto, se pensase seriamente en 
llevar á vías de hecho este civilizador pro-- 
yecto?..,;-'./;:'''‘'-v '" ^ ;^ v -  ;;
El Sr. hübio'SáÚh&éjiá qiñé  ̂
en esé sueitOí preslaiíí^'unhuen iértictó 
la ciudad desentrañando éh el archivo ióu- 
nic^al si' éxisíen veáíinenié  ̂antê ^̂ ^̂  
de tal legado, coinô  Sí tóponía en^íéS? 
cnandO fué adalid áófíe él Cáljiido de tan be- 
'neficiosarejtoma. ’ ;■
Esta sbquehiüjiéra Sido una manera dife- 
hs de celebrar en líálSga iasl bodas reales 
y no los medios ridículos y mezquinos . qüé 
ayer se propusieron en la desdichadasesión 
del Ay untamiento por da no menos .dssdi- 
chada inoción del Alcalde, que dan tanfris- 
téidea del cacuij^p de etéitos niunícipes.
Pero ya verá ¿1 yeciódarió cómo ni en 
estas circunstancias) nléá otras psreci^ , 
se hace nada, que réduudé de una mánerá 
estaiblé éh fátor d,e Is hustraplón y ¿e, ia 
cultura del puéhlólmaíagúeflÓV
A y t m t a im e ilt o
servirle de muestra, dándólé una dirección 
noble y eléváda, la familia, sólo la prosli- 
. . tuye. Ved cómo nuestros padres educan á
I unos cuantos días se vienéh|gQg ¿q^g; ga medio de. la vulgaridad y de la 
ó-aires de jPVowda, maréjahé, ignorancia. Gomo ya he dicho, pero mal
apíícádo á una sola claséj no^Uieren re- 
dimiise en sus hijos. Ellos, que se han en­
cerrado en lo pequeño, y qué aun 10 peque-
como ustedes quieran Ua- 
|én la polRiea local, especial- 
jn los círculos pequeños en 
l̂ueyén los diversos grupitos 
está dividida lA fráccióh li-
diiiistas y figuerpistas andan á 
traer, y aun entre Ips primeros 
mohía ñp es; mucha que
ta marejadá,J5úe dpnde inás sé 
es en las gárrulas é instiles so- 
s que celebra nuestro Ayúnta­
lo, se ha hocho más borrascosa 
que el Gobernador Sr. Sánchez 
n.0, amigó de Suárez ̂ dé Figue- 
í6 sido trasladado;, designándose 
mplazarlé ol Sr. ^Serrano* 
jgún dieeo, dé .Podillp. 
yáriacián de gobernadores, 
jilchos por ahí que trae apa­
la dimisión del Sr. Delgado 
r ; dei cargo de Alcalde, como 
¿i^léiiencia de qué en las altas es- 
ÉMlninisteriales ha bajado el^a- 
|||^pgueroa, subiendo el de Pád|ila. 
i/fíiéro á pesar de esto se afirma qué 
^ilpí paso de dimitir el áciiial alcal- 
Illa mayoría de lés concejales del 
ptamiiénto se opondrá á ,que 
lirados para Stistituirlé los seño- 
prómez Gotta ó Bárcena Gdmez, 
son los dos indicados candidatos 
B é Padilla presentará al ministro de 
pÉGobernación. . .
es verdad que la facción ^ d i ;  
ítaj por influéncias dé López Do- 
hguez y lOs dos sobrinos d.e éste,
_Sr. López Oyarzábal, diputado por
loin; y el Sr. Serrapio, electo Gober-
ño ^ o ra n . Tratan celosamente dé qüe siis Panyagua,
hijos no traspasen esos límites, y así, có­
mo hombres expérimentadós, sesudos y 
graves, se afanan con el pesó de su autori- 
dád én ahogar todo noble einpeflo. No se íes 
hable por Diós, de cultura, de ideal, de 
algo noble y levantado, de 16 qué eóustítu- 
ye la vida dé uu pueblê ' eso no es práctico 
ni á nada conduceillnexpertencias de mu­
chachos.
A lado de lá figura del pádrej háy otra 
dé perfil más trágico: la madre. Ella es 
mujer.y cómo mujer ha sido educada; todo 
el desprecio, toda la abyección, encubiertos 
nón galas ..¿ieAórlc^s,^ que, 
dad la tiene, revierte luego en estrechez de 
miras y de notas vulgares, en la sociedad 
y en la familia, y su papel én; éfta es achi­
car y redondear ¿ialmadé siis hijos.—¿No 
líéva á lá perfección cóh admirable instin­
to, las fuñciones de su sexo; loé'tmdaáos 
do ta casa, ármoldear cón lá misma habili­
dad el dulce de cocina y el espíritu de sus 
hijos? ,
. Pero ,no en vano somos un ĵ uénló có- 
merciahableito por el inar á iófluéncias eu­
ropeas, y muchos padrés, con espiritu am­
plió, níándán al extraójéro á sus hijós para 
que allá tómen uo nivel más alto de cultu­
ra. Alémániá, Suiza, Bélgica, InglatOKa, 
son naciones visitadas por nuéstros jóve- 
nee. Ellos han pódido ver en la priiñera to­
da la intensidad dé la vida de un puebló 
fUérte y jóveÓ, con toda la viril BOberñiá 
del que, á marchas forzadas,’ ha conquistá- 
dó, casi brütálnientci él primer puesto en 
lá cíehciá, y' áím quiere íínpóner su indus­
tria al mundo: nllos hán visto en Süiza un 
páeblo pequeño,pacífico,de móntáñésés toS'
vocatória el Excelentísimo Ayuntamióntó, 
empezapdo el acto á las tres en punto.
!' Lóá qae'asláteia  
Goiicurrieron á cabildo los sefiores épñr 
cójales siguientes:
Peñas Sánchez, Revuelto ' Vera, Gareía 
Guerrero, Martínez García, Gómez CpUa, 
Falgueras Ozaeta, Muñoz Cetósola, Viñas
Fresneda Alfalla, Rodiíguez Mairtos, Mesa 
Cñenca, Segalerva Spotornoj Narsnjó Va- 
llejó, García Sou,v.irón,i Ruiz Gutiórrez, 
González Anaya, Raíz Alé, García Gatié- 
rrez, Benitez Gutiérrez, GaUfat Jiménez, 
Luque Vilialba, Sóuvirón Rubio,, Sánchez 
Pastor Rosado, Lomas Jiménez, Estrada 
Eftrada y Riveró Ruiz.
.Act»-:''- '■ .
El Secretaiio interno, señor Beltrán Ren-' 
ge), da lectura al acta de la sesión anterior, 
que iaé aprcbada.
- -CJraeIftÉ v..?,
- ,E1 señor González Anaya expresa; su 
agradeoimietto ó la Corporación jpór lós 
ácnerdos que ésta adoptara con motivô  áel 
íalleciiñientQ de su f  efiora madre.
A sniitoa de oficio  
Gomunlcáción dél seilor Director del Ins­
tituto, signiñcándo el reconocimiento del. 
claustro de Profesores por haberse áado á 
la calle de Gaoná el nómbre de «Moreno 
Rey».'- ' '1-
Declárasequedar entérado.
Idem dei señor Presidente de la Comi­
sión Provincial, participando la designación 
de la Comisión que ha de entender eá lo 
relativo al traslado de la Audienciaé 
Se adopta igual acuerdo.
Telegrama del ExcélenÚeimO sefior don 
Aguatin Edwards, dando las gracias por 
el ácuérdo tomado en el últiino cabildo. 
Recae igual resolucióni ;
Nota de las obras ejecutadas por ádmi- 
nistracción en la semaná del 14 al 20 del 
actual.
Que se publique en el Bototin Oficial. 
Antecedentes relativos á lAcolocación de
aiícia tántd éñ láa ésferas m iniste
ríales como en la poRtica dómlnáiite 
|en estalocalidad, parecía lo másin-| 
iflicado que se réppsiera én el cargo 
pe Alcalde al Sr^Bárcena, ó que se 
icíómbrara al eternq candidato S6fi®̂  
||jflmez Gotta; pefé parece qó  ̂ el se ■ 
|or Padiliá no eRya con lainfluen- 
^  ministerial del Sr. Suárez de 
pigueroa con quien tiene que luchar, 
Hío con las desávenenCías y enrédos 
lié sus propios ámigos enla locali- 
:d; de donde resulta que á Padilla, 
ir unas cosas ó por otras, nunca le 
en bien las combinaciones poli-
.
jlíel caso de que para, la provi- 
ÍR de esta alcaldía,—si en efecto 
ite el Sr. pelgado López,—se des- 
á los Sres. Gómez Cotta y Bar- 
¿quién va á empuñar la vara? 
concejal pádillista se va á encár­
eos pero que transcienden toda la dignidad |áparadores en la fachada de; la casa núme- 
délriudaaano;b:an visto en Bélgica un pue-?ro30 y 39 de callé Granádá. . ,
blo ñáe lu ch á  pox msrehár adélánté, y en f Ofrece el señor Viñas del Pino acjarár el 
Ingláterra han visto al hombre lategrál, eliaéunto, quedando conformé el capítulo, 
due en nuestró ál^mpo dósarroíia miás ar-j Expiediente de subasta para la construc- 
mónicaménte todas las potencias de su f ción de uná aícaútarilla én la calle de Al
cuerpo y dé áu espíritu.—̂ Mas, ¿qué nos 
han tráido? ¿sé notá en npeslras costum- 
bresj en nuestras ideas, en todá nñéstrá 
vida social, un inflojo regeneradói? ¿O sólo 
podemos notar nuestra euroíjeización,apre­
ciando telas, midiendo cuellos, catando li­
cores y comparando vanidades?
Y  es que cada cual sólo puede tomaren 
la medida de lo que lleva dentro. Y esto 
interno se forma lentamente en el sedimen­
tó de la herencia, cón la presión del medio, 
con el ahondamiento continuo y persistéñté 
del espiritó, fondo eterno é inagotable
íonsó XII.
Q ue so proceda á nimy& licitación. ,
; Del capellán del Sántísinió Grk  ̂ ño la 
Sslnd invitándó á lá Córporáción ó la fun­
ción religiosa de sn titular,' .
Acnérdase que ásisU á la ceremonú una 
Comisión de cúócejalés.
Asuntos quedados sóbre lá mesá en se­
siones anteriores.
Expediente de reforma de línea para el 
enlace de la calle de Torrijos.
Se autoriza su inserción én el Bototin 
Oficial durante 90 áías, para ójr las reeia-
fechOypor doña Trinidad Superviene en 
concentos de huecos, alineaciones y vallas 
per la construcción de una finca en el Con- 
veniico.,
Aiis'Comisiones Jurídica, de Obras pú- 
blicae-.y de Haciénda. •
De don José Gutiérrez Mesa, pidiendo 
autorización para colocar en las esquinas 
de las eliles cuadíos anunciadores.
A lâ lpomisióh respe'ctiva.
Da los vecinos de la calle del Areijal, pi- 
:diendófé. sustituyan los faroles por el sis­
tema idcandeŝ cente.
':''-Tdei^id6mv' - ■ - '  ̂ ■ . ' '''l-’ -
De'lBÓ Jqaé'G. Fernández Loiáefia, re- 
clamáido eÓñtra el arbitrio que se le é̂xije 
por vigilancif és'inépécéión sobra estábleci- 
mientoSi',''̂
' 'Idémi idéjt&í, f- 'y ■...
' De don Antonio Ma^mólejq, en représéá- 
tacíón de/dolii|ÁMa1|á otqr-
ganílento Re'é"scritti|á wprbpi^ 
métróB dé ágtíâ ’dé Tófreniolinóé.  ̂ "
Ififovlalés tfe éomlsiéfie^^^  ̂ '
De la de Ornato, sobré ferrenós • |pfóce- 
ideótes dé víá pübllcá 1nco!rpófados á la éa- 
sa^núná Sñ delPáseóí dé los Tiles; ’ 
Aprobádo. , '
Déla i^sma, sóbre reforntas de línea én 
la zonn^i^ihpré^ ^4áé cálles dê P̂Ózos 
lá Faniegá y Calleja de 
Zaia.r i: ■ ■■■” ■- -  -
/  Idem. ’
D8‘lá(ióismSi sobre váloración de los ¿e- 
rreno dejados para ensanche déla vía públi­
ca al reédifiearse las casas núms, 2, 4 7 6 
dé la Pláza dé Arrióla.
'Idéná-' ;; ' ' /  '
l>e ládé nscienda, en instáñeia dé don 
Ĵ osé Rosádo González, ;sóbre cesión de un 
Orédit#.
' Idem,,- ' ^
Dé la luismé';̂  en escrito ̂  de Gqntadóría 
pidiendo ampliación déí'crédito para pagos 
de jornales de Arbitrios  ̂ ^
Idetii
por la extinción de animales dafilnos, 
asunto que afecta á la dignidad de un cqn- 
cejal'de la minofía á qup él pertenece.
Pide al Sr. Delgado Lóqez lleve á.cabildo 
certificaciones de las cantidades abonadas 
por tal concepto. ;
El Alcalde ofrece presentarlas en la sesión 
próxijna.
FinRl'
Sin otro, asunto de que tratar levantóse 
la sesión, siendo las cinco menos cuarto.
« M E R C U J L B J S »  .
Mejor marea de cemento portland conocida 
Cem ento rfARldo, Oemeñto lilnneo.
Oolores p ava OemeRttos 
' Precios eoonóinioos, convencionjales, 
epositario general, casa de D ieso  MlaiV 
t i u  M artoe* Granada, 61.—Málaga,
LOS TRiBiiDORES DEl.
De Ídem en escrito dél sefiór Alcálde de
' Hemos recibido uóaéxtensa eártádóla 
Sóciedá^ de'ésíi|ádpréá del j 
óual se hsceMétoxia las actuales di- 
yérgeneiaS éntre; íbs afiliados á.ln misma 
y los capatácéSiñe estiva,; asníito del eusl 
nojs opupamOB días pasádqs.  ̂ ¿ ^  -  p; ;
 ̂ Según nuestros cóniúnicámes lô ^̂  Oótí- 
yre esloáig(óiéñté:' "
i Los sefiórés é»WMte(p(yi08:j|ara mejor 
explotarlos >>hán introducido én '̂ las faenas 
bastante personal extraño, ypor ao ;ta,fflto 
desconocedor deLoficíOi á;pc)8a*(de lo cual 
son los que más trabajan de
los antiguos estívádores que por 'dicha 
Causa se encuentran en lá .miéerla más es­
pantosa; la Sociedad, en vista de estos he­
chos; elevó un escrito á la Junto de Refoi- 
más Sociales pidiendo sé estábleciera un 
turno para el trabajó y lá Jñtítá acordó que 
él alcalde, como presidente, celebtóra una 
entrevista con los iniormodiwtiQo (dé la 
que ya hemos dado cuenta) {tara recabar 
de ellos una fórmula de ávenencia.
Los capatacás • de. estiva negáronse á 
áeeptar dicho turno, cosa que extraña, á.lós
Ved cuál es nuestra labor; de dentro y deímaciones que se présentén
fuera. Cavemos largo, plantemos hondo, y 
que la semilla fructifique y extienda sus 
raíces. Luego al nacer el tallo démosle un 
áíré púró y que en él saque sus brotes y dé, 
BUS flores y sus frutos. AW estaremos nos- 
BOtros — loe qne cavámps — vigilándoos 
aíúorosamente, y  si el tallo no crece, el bro- 
'te no rompe ó el fruto ho madura,nosotros, 
- ' - ponión-de hacer la  felicidad de Málaga ¡rcfiexíyamenté, los gobM 
e la presidencia del Ayuntamien- donos á s» serneio.
vnnfn  h A rin d o  de'tiemDO OUe dU*este perio 'tie po qu
auge y la influencia en Madrid 
FSr. Padilla? .
ísto no se sabe, todavía es fácil 
l v̂erlo, por que esta política menu- 
ly de campanario se presta á toda
Madrid-Mayo-S06.
4 , JjMÉNBZ FBAÓn.
Universidad en
áse de amomalías y sorpresas,
L  que sí se;sabe. y es êosa (^e re- »
En dlversás ocsiíones há abogado lá 
¡prensa malagueñá porqué se estableciera
** .1̂-. ibTAlljiWA ni*t* TThláfdvoifliáil.
qelve y levanta el estómago,  ̂ es que 
|ta estas alzas y bajas de la influen'- 
^  caciquil de Fígueroa y Padifia 
"nó hay estabilidad para nada
iJue los gobernadores y los alcaldes 
ĵm'«vnte este periodo dé la situación 
a liberal se han sucedido como 
pÓH dh cinematógrafo y que 
iaaa «e puede hacer política
^samodo no ^̂ ración útil v nrova- ?tia ni admmisu y prove
de
.''n Madrid 
ficesî ljEsos señores que allá t,. -^ildeané intrigan para SUS 
SMiitoticulares en la política locñJj¡ 
lerían tener en cuenta el daño
He aquí lo que _
1887 uno de nuestros colegás de áqueiiare-
CQjiBWS meifias yi
cha: .
«Recordamos con éste fi*̂ .̂**
prensa dé Málaga exhumó én 1881 ó 1882 
que había pendienté un importante legado 
para establecer cu É^aga una Universidad; 
que én él archivo dél lostituto provincial 
debían existir los antecedénte*» 7 qnnclertO 
antiguo edifico de la calle 4é San Agustín, 
estaba afecto al legado de que se trata.
por aquellos dlap'la prensa insi*Hñ “ ó" 
cho acerca de este asunto, tanto como se 
insisto hoy respecto al legado del Srí García 
por último, en pleno Cabildo el |
Otros ptocedeutoa .da la Superioridad ó 
de éaráoter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día, ,
Dáse lecturá á una moción sobré policía 
urbana dé varias cáiles;
Por unanimidad fué aprobada.
Se leyó una instancia dél Alcalde intere­
sando 15 días de permiso por tener que 
ausentarse déí Málaga.
El capitulo concedió al sefior Delgado 
López lo que. demandaba. '
- ISolleUlideis
Dala sociedad de festejos del bátirio del 
MOlinilIó, pidiendo una subvención para 
los qué va á celebrar.
A la comisión de Hacienda-.'
Da don Andrés Navarro Díaz, pidiendo 
autorización para poner luz de mechero in- 
cándeseento á nn íárol dei alambrado pú̂  ̂
blicó. -' -
Atttorózase su traéladq á la Comisión 
despectiva.
De don FirañclscO Gónzáléz Rijpoll, inte­
resando se le exíma por algún tiémpO del 
pago del arbitrio correspondiente por dos 
hloBlcos que ha estoblécido en lá Alamédá.
Idem', Ídem.
De don Federico Solía pidiendo autoriza-* 
ción para establecer una empalizada próxi­
ma al Parque para fijar anuncios.
, Pasa á las Comisiones dé Policía Urbana 
y Obras públicas, j
be don Rafael M.* Darán, sobre otorga­
miento de escritura de propiedad de dos mê
Snc^al^Sr^Rubió SaltoTs,*'0̂^̂ ^̂  de | tros de agua de Torremolinos.
íÁ. nr.zQQt.. de loe peiriódicoB locales dijo | A la Coiniiión cpireapoaUeixle.
”   ̂ B l l f f f t V * V * "  e.lahla(¿,) C««0Ü JO*$Ol)llllllga«lHill(OItIIII«,|>A
Valencdá, sobré axancélós.
Idém.
Dé Idem en moción de váfios sefiorés con­
cejaleŝ . sobre subastas de Arbitrio.
Ydené' ■
De la Júridica; en solicitud de don José 
GreixeU; sobreiinséripciónde 20 uíetros dé 
agua dé ToTremolíííóz.
Idcme.
De la Éiism8> én solicitud dé 'lá Colonia 
peniténciária de Ceuta sObto pétición de un 
indulto.
'-:-Idelu]: ’ • "
■■'f SfoelíDiies '
V Delisefi<ur Alcalde, proponiendo acuerdo 
épn motivo dé lá boda dél réy don Alfonso
El Sr. Sánchez Pastor Rosado manifies­
ta que no déMa -haberse dado Cuento de la  
moción, pues resulto ridículo y mezquino 
que un Alcalde nombrado de real orden, Ce­
lebre la boda del monarcav répartiendo 
4D00 pánés á los pobres.
Asegura que si el réy se enterara de - có­
mo iba á festejar su matrimonio una capi­
tal de la importancia de Málaga, segura­
mente se enojaría con él por uná celebra­
ción tan mezquina.
Censura duramente al Sr. Delgado López 
por entender'que su proposición' deja én 
mal lugar á loa monárquicos qué forman 
parte dél Concejo y porque en la misma na­
da se propone en beneficio dei pueblo que 
dió sus Rijos pára defender en Cúbala in-| 
tegiidád dé la patria. *
El Sr. Mafioz Ceiisola, lamentando tom- 
bién 1| mezquiadad que propone el sefior 
helgado López, dice que debía haber cos-| 
toado liel. Municipio algunas casas páraj 
obreros ó crear pensiones para trabajado- ] 
rendebdad avanzada.
Éí;; Sr. CWafaf Jiménez, censura lamo 
ción :;del.(alcalde, proponiendo que las bo­
das reales las solemnice él Ayuntamiento 
duMálaga, cott el yeparto dei 1D.OOG panes 
y 2.600 pesetas  ̂distribuidas en bonos de á 
úna; entre verdaderosmecésltados.
Mañiflesta el Sr. Ruiz Gutiérrez que este 
asunto debía haberse tratado con anteriori­
dad, pues ya no hay tiempo éuflciente pa­
ra acordar ninguna cosa deimpovtoncis; 
opiña que estudiando el ásunto ĉon la an­
telación debida, hubiéraae. hecho algo én 
consonancia con la importancia de Málaga.
El Alcalde advierte que no hay dinero en 
áreas muñieipales y que las casas para 
obreros las construirá el Ayuntamiento.
Pregunto el Sr. Cáiafat qué de cuánto di­
nero puede disponer el Sr. Delgado López 
para’áolemnixar la boda .
Gbntésia lá^presidencia que de 3 á 4.000 
pesetas.
Hablan, vários monicipes sobre el asuntó 
y émpieza  ̂un regateo entré los concejales 
m'0ñárquii(|>s ;y el Alcalde, que da grima el
ó̂ búcbarliiíí'' •;
PfOpóñtfí él Sr. Cáláfát qué én visto de 
que el Ayiintámiento carece de fondos no 
se celebré, ningún festejo.
El-Sr; Ruiz Gutiérrez pregunta á los con­
cejales sl̂ cueen que tratada la cuestión á 
su débidO'Hémpó sé hubiesen podido so­
lemnizar laá bodas regiás.
Contestado ;f8firmativám6nte, protestó 
de que él Ayuntamiento de Máiá¿a no reali­
zará ñingúiia, fléSta.
En vdtácton nominal fué deséchada unáni­
memente la proposición del Alcálde, 
F eliettiio ld a
Levántase el Sr. Gómez Gotta y propone 
e se Alrljá un mensaje de fólicitaclón al 
'enarca con motivo de su casamiento.
Asi lo acordó el cabildo, con el voto en 
contra del Sr. Sánchez Pastor Rosado.
(Guando empezó á hablar el Sr. uómez 
Gotta, supusieron algunos que propondría 
una suscripcióu..entre ios monárquicos de 
Málaga, encabezada por los concejales, pa­
ra festejar con el producto las bodas del 
monarca).
; T m Ios ruegos
El Sr. Falgueras ocupóse de ciertas cer- 
tifléáciones que tiene pedidas,
El Rr. Reñitez GÓtiónez pide desaparez­
ca un depósito d̂é carbón que hay en la ca­
lle de San Agustín.
Rl Sr. Cáiafat  ̂sé úcupa de uná gacetilla
éomunicantes porque él turnó serviríalpá"
ra dar-trabajo á todos sin qúe revista foi-
ma de imposición alguna, u
Termínala Sociedad de eitiyadóres di­
ciendo que Cómprénderíán lá décilióñ de 
los capataces sí ellos tuvieran algún eapi- 
tál empleado en semejantes tareas, en cuyo 
caso podrían hacer de lo suyo lo que lésAle- 
Irala gana ; pero no siendo más que simples 
intermediarios no són razonablénlos argu­
mentos émpleados tales como la defensa de 
un capital y lo, reíaliyo; á loe accidentes dei 
trabajo
de 6.90 á 7.25 
de 26.92 á 26.93 
'delÍ98áÍ;SÍ00
Cam M cra d é  ̂ Máloiga ,
' bíA23’nB'M¡ávo-
París á la visto  ̂ ,  « dé 6.80 á 6.90 
Londres á la visíá. .  r» dé 26.90 á 26|.93 
Hamburgo á lá vista, v dé 1.300 á 1.302 
Día 25
París á la visto /  . ¿
Londres á la vista ,  , »
Hamburgo á invisto.
F e ^ t € ¿ o s  l e t  Moimillo^^^x
Íin a__^ H o y
Sábado 26.--ÓqiDtaveíáda, x-
iLoa d a  m a ñ a n a  
Domingci.27.—Por la noche, á las nueve, 
sexta velada. (
TIRO D E G A LL O  :
Toáos los domingos y días féstivos de,.
12 á 6 de la tardé háy tiró dé gallOB;enla| Y  ®°5*®fi8l0D«"0 
finca dé San Antón; á corta distanéia dela|/^*?®“^
' o«niév«?.-.Sé decía ayer 4ué
por iníciátiva de nno da los directores de 
eolagios incorporados á este iustitttto gene­
ral y técnico habíase celebrado una reunión 
á la qué cóncurriéron la mayoría de dichos 
directores, tiraiándose en ella de lá conduc­
ta seguida én los exámenés por détermina- 
do catedrático del séntro de enseñanza ofi­
cial referido. '
iMpelodad Baonóxnlea.-^El próxi­
mo júévésSL del actuálálas nueve déla 
noche sé réuifiTá en junta general ordina­
ria la Sociedad̂ H<!óuómiea de Amigos dei 
País. «
D « T lsJn .-rE a  el tren de las once y 
beinto ifegresó ayer da Áatequérá, dón Jo­
sé déla Húeba.
: —En él dé las doée. y cúárénto sáiíó para 
Antoqperá don Juan Layigna.
, X, ttEu eí éxptoso de leto éíucp marcharoiiÉ 
á Madrid la sefinra doña Reúúunda Agua- 
4Ó, viada de AvecilÍa,.con sus hijos los sé- 
'ñorés Condes dé yíHaj^ádíérna; y el-’joven: 
sobrestante de obras públicas don Joii' 
Leal del Pino, »
i —Lâ
éuarto cOñíerénéla de la serie' de extensión 
Universitaria organizada pór ésto Sociedad! 
Económica de Amigoqdel País sdidará jna- 
^ána domingo á las ocho y media>de*la no-r 
phe en el Céntro Obrero de la calle Molinj^ 
lo dél Aceite, núm. 8  ̂disertando ̂ el doctos::' 
|n medicina y catedrático i donHranel8co!| 
Rirera Yalentín sobre el tema Profilaxis gô  
noral do tasenfermo^adis intocemsas. > ,
La entrada; eomO;Siempre, será pública;! 
DlBboái.^En el palacio obispal firma-/ 
rán sus esponsales esta noche la Srta. Lo-, 
la Caíto Flores y D. Antonio Andradt Pa- 
rody,: jefé de vigilancia de esto provineia;
P ln to p  o seo n d g v afo .—Proeedento: 
dé Medrid llegó ayer á Málaga nuestriO'. 
querido amigo don Miguél Alonso; conoci­
do pintor escenógrafo.
S I  •■oándailo d e  a n o e lia .—En la« 
calle de Granada promovióse un fuerte es-' 
cándalo por seguir numeroso público á uná;; 
tiple de provocativa .hermosura que hacPi 
dós temporadas actuó en pl teatro Yitál 
Aza.y que ahora reside en Málaga^:;, •;;/
La muchedumbre rodeó á la artista, qué 
al verse imposibilitada de cpntinaar su ca- í 
mino guarecióse en un establecimiento.
Cerráronse las puertas del míspio y al . 
poco rato la bella cantante subió á un co-);, 
che, qúe la condujo á sa casa, segaida de;; 
infinitas personas.
InáñguPAOió'ii.—Eá lA Sallé d|S Gom-̂  
pañja, número 13,. se inauguró ánÓche'̂ nn' 
establecimiento de ármeria, cachilleríá 7 
herrámientas para pelúqaerós el sefiOr don 
Jüsé Radiñg.
Ei local está perfectamente montado 7  
en él bailará el público un extenso surtido 
en el ramo dé la industria á que se dedica.
Asistieron á la apartara numerosos invi- 
/todos, á quien obsequió atentamente el se -, 
ñor Redingi
Deseamos á éste muchas prosperidades 
én su negocio.
F alloioim l0 ]ito .—Ayer fué condaei- 
do á la última morada el cadáver fie un hi­
jo de naestro querido amigp y ccrreligiona-' 
rio D. Bernardo Razafias, Hontieí.
Mañana daremos cuenta del neto, no ha­
ciéndolo hoy por falta matéiiái de espacio.
Acompañamos ál Sr. Hazañas y á sa áflk 
gida familia en el jasto dplor.
Á lo im ió  ayontajíaño. — El joven 
alumno de esta Escuela Superior de Co-" 
mercio don Tomás ClOntreras Martin ha oé- 
tenidóen lOs exááiénés varias notas de so-.
bresaliente.,eón matrícula de honor.
Felicitamos á tan aventejádo estudiante  ̂
asi cómo á su padre nuestro querido amigó 
Tomás Contrérai
Barriada dei Palo.
LOs dueños de éste tiro ponen armas y  
municiones-para’q'úiénés las necesiten.  ̂ i  j
t i r r  d e  g a l l o  i
Frente al córtijo de la Palmá, en lá Guó- 
va, se ha estábíecidÓ párá los domingos y 
días festivos de l  á  6  de la tarde teniendo 
el 8 .* ná premió; dé 2Ó pesetas y el Í2.** otro 
de"30pesetas. '̂ i-:.--v
La entrada es por el Callejón de Gódinó. 
Se fácilltan á'lós (jpíé gusten ésCppétoS y 
municiones en ei mismo local.
Desde lás dos á sais dé la tsrde, hay tiro 
de gallos, todos los domingos y días festi­
vos en los altos de Guadalmedinaí frente é 
lóS eucaliptos dé ik hacienda del Sr. Ramos 
Power, , ,
LOs dueños dél tiro faciiitán ármás y ma- 
nicioneS á quien lo désée. ’
d e l H o ap lfa l dó S io . T o m á e  
?-*En eorrobpváciqñ de lo que ayer decía­
mos acerca deí cobro ilegal por el Hospitál 
de Santo Tomás de los réditos de unos cen­
sos peitínécientes á la Haciéndá y ño al 
citado establecimiento, debemos añadir que 
hemos averiguado que el penitenciario de 
ia catedral de Málaga, don Manuél Ordoñez 
Gamboa, como individuo de la Junta de Pa­
tronato del Hospital, otorgó poder en 23 de 
Julio de 1889 ante pl notano don Francisco 
González Crespo autorizando esta es
Ua Oaua R oJ a.—El lunes próximo,'i' 
Uas dós de la tardê  se reúnirála Junto de 
i gobierno de este organismo.
I En dicha sesión se acordará la fecha en 
(qué ha de<ser convocada la Asamblea, para 
.dar cuento á la misma de asuntos impor- x 
tantea.
JuvrAxitiiñ RApuMIOAiiA. — Rés- 
pondlendoá la circular del Directorio de 
Juventudes Republieánas/de Espafit; el<4o- 
miñgo 27 del áctual se celebrará un milin 
en el Gítoulo fie Unjón Republicana, situa­
do en calle dé Salinás, núm. 1, en que to­
marán paite varios oradoreá y expondrán 
la necesidad de una acción enérgicá para 
librar á nupstra Hacienda de los graváme- 
aesvque trae consigo el régimen monár- 
quico.
Se invita á todas ¡las entidades obreras 7 
rep.ublicanas.-r-Da Comístén. /
0A fan o l6 ii. — Ayér falleció en. ésto 
oápltaí el conocido joven don Federico GonS 
zález Póveidano, hijo der oomercianté señftTP 
González del Nido. ^
El finado gozaba de genfĵ atog simpatías, 
habiendo sido muy sentirá su mnérté. 
Réciba nuestró pést.mé la afligida f¿nüia.
X  VA d e  ñ^oiieAe.—Con este mismo 
epígrafe iasértámps ayer una noticia refé-s 
rente á la cuéatión suscitada entre los se-. 
ñores Hoyos y Mellado, practicante ‘ y (con­
serje respectivamente de la Gasa de Soco­
rro del distrito dé la Merced.
El Sr. Mellado, nos manifiesta que él no
criíura ál áludidÓ Sr. MOntóro, empleado ihizonso de ninguna pistola, sino que por
además del establecimiento, para qae co 
brara los réditos dé ésos censos y otras 
cantidades en Alharín el Grande y demás 
localidades de la provincia.
<>;, La responsablUdad no sería, pues, sólo 
del empléádo Sr. Montoio, y hacemos este 
manifestación rindiendo culto á la verdad, 
porque en una de lasdependencias del Hos­
pital ie|dljo á persona interesada que el se­
ñor MóntorOnó había sido nunca apodera­
do de los patronos y ahora resalta lo con­
trario.
De todos modos creemos que á los ae- 
tnales patronos interesa pór el buen nom­
bre del establecimiento, poner en olaro üd 
asunto que se presenta bastante embrolla­
do, acordando que si los cobros fueron llé­
gales, 86 devuelvan las sumas indebida­
mente satisfechas, yaque de otra suerte 
constltuiiia el caso una verdadera estafa 
que redundaría en desprestigio deí Hospi­
tal, aún suponiendo, lo cual es abst r̂do, 
que el laáááataiiQ no obligaie al mia- 
fiwtoi
el contrarió fué él practicante quien le aco­
metió pon ella.
Nosotros transcribimos la noticia con 
arreglo á los informes que nos faoilitaróa 
en la citada Casa de Socorro.
Tonopo IIAto.—Ayer fué capturado, el 
torero Francisco Delgado Díaz'(a) Porriio, 
redamado por el Juez instructor de Alme­
ría, por haber desaparecido dé una fonda 
de aqnella capital, en unión de una eadena 
de reloj.:  ̂ ’
0A  AIOAnoIri.—Acompañado de aa- 
señora, ha llegado á Malaga nuestro buén 
amigo, de Alcauoin, don José Rejar López 
con el fin dé atender al restablecimiento da 
su salud.
—Una pregunta te he de hacer Bartolo, 
pues la curiosidad me vuelve loca,
¿Con qué haces la limpieza de tu boca? * 
-;-Uso siempreél siupar LiCÍOR DEL POLO' 
que embellece y réffes.ca cuanto toca. ' 
O vva «I «etóiiiiAgo é intesiiAfto li  >
Ip ;
oog gPICTQHg&.AiAálAB ; : i P o p “a i m ’a
F ^ M A a
..In lsria s S iisi k  !@s s ^
)Dr. RUI^ iie AZAGRA. LÁNAJA
i' / M^í^eo-«€f.ewiilisÍa^v’ ,;,,
ílalle MARQUES DE GUADIARO núm. 
. íi(3?ravB3ía de Alamos y Beatas) '3
ÍPJMíl Laja iñb  wea, priméroa lerdentea Las^baudag de música ejscáli 
D. JoséL . Gapa^fó8 y D. Joaquín Agairje, ‘ no nacional ingle» en la mayó  ̂
sargento Francisco 4yala,C5bo Gau^r Ro-|taciones. * 
nain ^ guardia, seguiíidtfia^anuei J^ar», tCí-1 En ^á-de.Jfún ^e hall^aA 
dd» de la 'Guardia citil con dealiSír^ esta |t© de Ik nákii^^írAneeisar 
Comandancia.
f ^ r i e a  d e  t a p o n e s
y  m e r j f t n  d é ' e b p f e A ó
Cápataas metálicas ]̂ ara botellas de Eloy 
Oráofiez.^MartíneK de Agailar,47, (antes 
Ifarquée).--^Máraga. -
m m  m i  ii i d j o
DisraroATpoR
D . A n t o n i o  E ü i !z  J i m é n e z
iHor̂ ŝ de clsse dê 6 áj9 4*̂  la ncine 
AkmoSt ¿3 g !Í3 (hoff jpUffovas del G^ttííq)
O a r n e e e r í a  A l e m a u a
DE
Emilio Otto Lehmberg
EáMIÍRAÍ)0 “ SERVICIO A pOMIGILIO 
3, eall« Caaapialiita) .3' ' ' ^
En la Botería del Pasillo Be
Santíí Domingó núm. 28 ne Tsnde vi- ^  efnp,u|i«J 'tím té
4^: ValÚ^Bñ^ ifdelieias del público iútexpTetaodo olgrál
Tinto* ■ ciOBo tip,o4e «D.íJuangp
' ^elc^foio PAVA h oy
' ííarada:' Bbtbó4p, ’
üpypital y,prpi.vifiioî qs: Capitán deBor- 
bóii, D. Ximn Mlobéo. < ‘'
Cuartel, - r  Extrem&dura:~-Gapilán, don 
Píanciscít Arjoná; ¿orbóáf {Capitán, don 
Síuiibucio Becérril. " . .
‘Vigilancia. Bdtremadu»a:' Psiiíie#' te­
niente, D. Juan* Xlménez;'»Búrbón: '̂Obov 
D*‘Maáuel L, Fcrnáádez  ̂ < "
*‘̂ ^Gñardia.«-Eztrémadurá:  ̂Primer tenien­
te, D. Alvaro Gaián; Borbón: otrô  D. Er- 
nebtd’G&lán.' , ji
T&lla en la Comisión Mixta á las 2; > tres 
saKentOB, de ^orbóla. = ' "
, ArciimwNriiilMiî ^
E s p e c t á c e i c s  p ú b l l o s s
TOAtro EtATA , .
Las oblas que integraban<el'programa de 
anocliétttiereeieron acertado desempeño por 
parte 'de todoé loá artistas qua figuraban 
en el reparto. • • •
Éa larantlgna obr,a de Matóles, A pUrne-
Sábado
tV A L COMO JA B O N
¿ t i X l a i  i
E n  .M A L A G A : F A R M A C IA
— ..... .
Torres hÂ cpnfaBíAo que se píoponía dar 
varias golpea de'impoítüucia.
Pasa
, *Bl Co«a«í .'?'ü^"T5.iS[J3Kde Jerez, deben pjfobar*^^ *̂ ^t§l^ente|j 
j^rsonaa de buen gusto.
P ava eom pvA é plntnlVAii, Liooiiá?;' 
Irarnieél, colores polvo y perfíwiería fi- 
fiá y édnnómicat en la Drógueríá Modeló, 
TOnijós  ̂112. Casa de'ionñsnza que siom̂  
Itréirve Men á sos compradores.: i '
P L O tt. '^ T j É A '  
pava viñas (marca ioredit'adá.) !
Se prepara páná el'ingreso emTELllGJElAi 
EOS yiSBii^aturas de^otras carreras,fpor 
un <®ficiál deb Cuerpo, áin necesidadide que 
el estudiante tenga que dejar dê  ningún 
BtódofrSUS! ocupaciones,.(ni que "salirde su 
residehciai sólo.pori.el, SISTEMAíDE GOr 
BtRESPONDENGIA¿s, Precio» económicos. 
Además Imyclases^nl^ ACADEMIA, Cálle 
Gámas^d^'praL, Casimiro Moreno. Málagá»;
N avavÍa. — El pióximo 'dominó 27 
dieil actual. Se inaugürafá l̂á tár^actédaida 
Béfetía dél Cáfé de' Pofice (áJaméda 6̂  y 
UáftfiíiéS il)'hoy de la prppiedaddel cdno- 
eldo industrial doBMánUeí Román.
^Bn dicho establecimiento, uno de los más 
favoirecidos'del publico y á donde conccurre 
Id Más áiefifiguido y elegante de la socie 
4ad míaiagueñá, te hañ Ileyádo á cabo gxan- 
¿ys mejoras en el local y la coníecciónde 
heiáSc^ y ' ŝorbetes estará como eíempróá 
caigo déi í ^  aereditádo nevbrodon 
JlSéPíétel.^  ̂ ^
. Pom trA áfAA^Io»«il P Í ^  ÍAtofi®
:::a .:|jíí A*^r3|p.eí.f^^ .
iqasdf C¡amp^ñig§ie soi^taii dtií 7 
Venta, Granada, írOnte al Aguiíá., ■ 
vJLa ünAvra BoaA.'---.Gran 'Fátoica de 
Clamas, Gompafiía.núm. 7.
Sin rival en precios y calidadj 
VlnoA^ ! m p »&o1ab  d a pAAáo y  
geBbiroSós de Francisco iCaffarena. 
Elaboración y crianza muy esmevádas.
■ Depósito en Málaga para ventai-al por 
menor, calle Bolsa, 14. Gâ  a recomendada.
1.A ModlAtA A via TévvAA Mév^-
da que vivé calle de Compañía ’33 pisn2;® 
^entrada á la casa, por calle' de Sanios) po- 
B6 en conocimiento de éu distinguida clien­
tela, que ' desea prontamente encontrar np 
jbttén piso en sitio mejor, pero entretanto 
Ofrece sus servicios en lá citada casa, cbn 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y'ecoúomia en los precios.
«B1 CosmAA GonsálAA ByAAA» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
táhleeimientos deMólagá.
irinÓA d p !-M álag a . — Bodega de 
dirianza con soleras ñnas. Gasa estapleeida 
desde 1877. ' .'A
Váa. de José Sureda é hijos calle Stra- 
cban esquifa á la de Larios.
. SAVAndAA pnABtAA pVQAAdAn'
tes ule derribos y^uuevas y venianas . de to­
das ¡Mmensiones, hnecos de cristales, per­
sianas y remos. Muelle Viejo, 29, próximo 
alestancd. í
Suétttuye qon ventaja al azufre, , , ; .
l)pogiU 9ria d 3  Fpanqu& ia
^ lM A V .-M á lA g A
A o o lin  Â Î̂ AA Af véase 4.^ plana.
■ .jtdlitiíikiidii mím Aiái i%si
m ̂  ..P a ra  triunfar da las (7f  ̂ [
P flES TIO N ES  D m 01I.BS I
f tómense algunas gotas, de || í
j * ^ o M  d e M e % ta > d e  I
R i S Q L E S ,
en Jas
mejores coñdleioñésvis^  ̂
latosa de Vd® . Í p | o s  de
M a n im i.le 4 e im á 5 ,'m P- ;aíAl:A0A . '*• ■
El rey vestía, uniforme de 
ral, y el iñfftote don Cárjés 
híigada, ,
Los soldados eran impoteni 
teheml gentío que pi êtend^
'andenes.,
EttvRénVría faé recibida I4 
el Ayupta^miento y todo el pû
,Los bugueB BUítosen elpuf 
jes se hallaban empav€Bf_dpa,'¿||̂ ,̂
‘ En Sari Sebastián aguaVdába^ía llegadp 
deliren qup condaciadi p|ipce,|i|L¡gl Ayan- 
tamiento, la diputación y g n g m í  
personas.
Se le tributaron hunoyes, «
La princesa viene figo consGlIl^ '̂
En Alsasua recibió >á, varipi^^Aersonejes 
políticos de provincias. , ó ^  .
En ,Vitoria el rey y la prinoeli revistan 
ron las tropas. . = ,
Las autoridades cumplimenta^]  ̂á.lp jrfi- 
na cp^ersa^ndo ésta, con ellas tópluopa- 
mpnté., \ .^ ‘ A
Casi toda la prensa dhige cariñosa saín.-' 
tación á la princesa y hace vpj^ por su 
felicidad. •-
SAÍrndo y  ÁnAgo,, 
j .3̂ 1 alcalde , de JumlUa telegrj^^já Irán A 
la princesa Victoitláf baludán^to en nontri
bre del pueblo y rogándole seij|teress«por 
la viniunltuia, hoy en ruinas^ü^ausai de la 
«funesta ley de alcoholes». 
i MorotAe eontestó.ennomlnrele  ̂ la pilnn 
cesa, dan^o grâ cias y-^i&ecléldn Anteres' 
"sais 3. ' ito •>■ ■ ■
' :vA -FMn|lA., m .',' ...:vv
,A las cinco y treinta salió uiÉ̂ ^̂ trén' espé,̂  
clnl j^ra el apeadero, BJant^nn pl.qun 
iban la reiná,:10s infantes, minultrós y au-: 
lorldades. . ■ Iv-
Los alrededores Ael .8peadpjo,||t£n:mny 
animados por acudir instante gente-de. loSí 
puebjós l̂ixnitroies. m
Él tren trae hora y niodia de vi^rsso, i Á 
.causa de la detención en ías estaciones.' ,í 
Él ápeafJer.O se LaUa decorado l^oaamei- 
te oí^m^etos, ,tspiee8:,y.aroo®, ; _ y;
Calcúlase la concurrencia en unas ochó 
mil personas. , j
A las s,el§ y beinto da* , ipi^jeas tocsn 
el hiomp Goot̂  aope # e 5;
^Oda ía fámilia real, loa mitoisírps ŷ â̂  
toridades se adelantan entre los invitados 
para.reeibir á.iaí,princesav' ■ ír̂  ■ .iU';
Esta desciende 4 6 l : Ó<>chf^<pedio 44
graníxpectación, y-
El recibimiento resultaren ^tremo? cafi- 
ñoso. i ' j , - ! ' Á ' ■MyiKí' 
El alcaídé de Majadihonda, NicoláS; !̂ ^
■ S e p b v iÉ e iá a y :
. 26Msyo í90ñ. 
DAlTAlA»0la'-’
En Grdvillente, Calatayud, Altea, Víilena
. .D AM elillA. v -t 
MercectyA las gestiones practicadas 'píór 
el general Harina pudo lograrse la liprtadi: 
délos marineros^íisionados por Imtábi- 
ládeBocoyá. t 3 -
Los moroa oxigián la devolución*! de la 
ift* f  que les estafaron eir Málaga. ' 
Cuandó̂  80cpieiaíiueiban áiser"libeiti^ 
„Ap inmiscuyéronse los moros de otras ká* 
cesa por excitando á que te les cóá'cedieía' lo 
“'que.pedían. ■ .t - •
- .Coincidiendo Son las gestioUss del gene­
ral Marina llegó el señor ViiianueVa, q,ui|8n 
se ofreció cómo mandatario é in'teirháUdOse 
en la kábila obtuvo el rescate de ros prisión 
ñeros que fueroai puestos é̂n libertad ano­
che á las'diez. ' 3t  ̂ *- 
Dichos maiiheros 80 llámají Pédró Jarící/ 
Antonio Soler y PraBcisCb GálVez. ' '
El señor Villanueva los condujo álPOñóñ' 
?á bordó doi vapor iSew'ifa.' : v r 
' Los moros devhlvieroü lOs botes y hán 
pedido Xa protecOióuJdé'España jr qtio se leií 
perdónela ofépSá;‘ ” • ’ ‘-t
.........JDe
! ,«Ss La! inaugurado ê l nuevo Atqñeo,
. Aeisliefoú al actdjos señores Sal|qerón, 
Marianaó, Morete y Sbriaao, 3 
: Se pronui êlarou discarsoCtVOcoBoeiondo 
3̂  sinccjrjdad'dél róg^nalismo.  ̂ ^
•'* íDe üA víÍa . .  /  ..■,3v.,v.-My!: 
Con motivo del asesinato del juez de Ma- 
âluenga han sido detenido* Míguá Maroul 
osé Delgado, Juan Victov y Manuol Gon- 
ález..
nEsto*: fueron careado*’y en vista dé qUe 
noy véápltahan cargds'contra ellos quedít̂ '
|on’6nJÍb6rtad.':‘ -'-v.-!.’
í éntrads en
la'bátóáW peiibñiatas.
^W om M e  diclia, imiéñida, qi^ei-
reo hirsido’ púéiíto éh iCapiíIa, ™ "
Para conduáslr á'eíM 'füd|lécíé^ 
prehdérie y átárle las maños. 3 ■'
La sentdncia .lá ; escuchó.: conr,tijanqúili- 
dad ' '
 ̂ En su petate se ha encontrado el mango
de upa cuchará,v<?tíidááoñamenté Afilado. 
"Cíéeséquñ'iñtentába étííí̂ aarSe,̂ ^̂  '3 3
’SOyá las'Cuátrode;lo tarde sfirá /ejecn-
tado;...  ̂  ̂ -i'
’ En lánápll|Ij^iña gran' (BÓMtéras é̂ñv 
®l álcalde ála princesa
yict(ñiiá pidfeñdoí4'ól iUdultoi, 3̂  3
'L>Ó^AAgOAA? : . ‘ 3.-Í-3'
" La pténsade esta ciqtital eomhátéda teti 
denciáf‘ económica dê Iâ  cámpaflá de solida 
rldadv: :: ;■
A . O A IF A R i
un Lernioso y aeré 
I trico, darán ra¿6 ií|̂
establecimiento de ,carnec§tía ñituadLS 
|;de Alamos ,45¿;pori:erfa.'  ̂’■ ’
. ESP|GIALIDAD?EN |íA.rM| 
.C U ELLO S Y P U ifo S íl 
lííovedad en calcetines, catnisetas, pañuelos, í
bastones, p^ t̂omería, nisutería, sruantes y cainiéas deS
' ■'' 3,  ̂3 :y 3 ’i P m S T Ü O S G ' : M A R T I f t i 'E Z ' '
O s i l l é  d . e ' O o x n p a á i í ^  n * ú .n a ^Atii» iiiBAiis Aevjrin i-̂ jócaa
llán,'que visto aiqeúcana ,y iSfl̂ aLrera «Eü-
JiM̂ ldto ííe Aruá'áá pñbUcá un artículo j 
diciendo que contra lá sólidáridad catálátiá
El'público, que síé hálJaba sin comer, | 
ámpacientósej y vista' la imposibilidad de | 
proseguir el vis je se trató de psdirpor telé- | 
fono al Pardo ó á Madridiuna nueva máqui- i 
na que arrastrase el convoy.. |
AUntentarlo súpose qup el teléfono es­
taba interrumpid  ̂Acónsecuencia de haber, 
chocado un coche contra dn poste, derribán-:
. Nuinerósos viajeros  ̂empréndieion él re- í
greso á.pie. ■ ■ ■ ' v
• A las once de la nopEe sé restableció el 
servicio, tomando el público por asalto los 
vagones. r.! ' .
Se registraron bastante* atropellos.
Dos csballqros trataron de empujar á una ; 
dpmp ingles8,cogiéodola de las piernas. La 
ijinglesa los insultó y les díó de bofetadas, j 
Tambiéq arañó á la policiá que quisó | 
Interyenir para apaciguar los ánimos.  ̂ °| 
Se pudo notar que, la danfá estaba excita- I 
da por el vino.
MAAifeBtAblán de jsfmpatlA
.El alcalde de Jumillá ha téíegraflado al 
fír. Moret.cpmunicándcle la manifestación 
de simp|tíá»fcélebj;pdá en honórdélapríd- 
c e s a i B n á . y  33.,.
JlasÁS páAgl AbVA£ OA 
! El Consejo de Gobierno del Banco de ÉS- 
jpafiá há votado 25.000peseta*.para la eons- 
irucción de casas desUnadai á obreros, y  
p.000 para obras bsñéfl̂ eas.
yyf,; '3 '̂ llÉieirTÍoio‘^'é*ipééÍár " y '
| ,yLa .Gqmp^ í̂* ferrocárrilés. d̂ l 
flor te ha eBlshlecidó':^» servicio eéípéciai 
de, trenes aí É'Scpri|:l̂ cpñ póGv̂ ^̂  |as fies- 
taa que se céléhTáh aUl, '
.3 ,. BánqaeteiyyKe^cpcid^
. El od|a 30 se celej^rá un hauquete yen- 
hono» de IpB príncíp^de Gales. y
y yi.-rÁlW^raoy.^í y-.y
Don Alfonso irá h ^ á l  Pardo, dónde ai- 
morzará-cOBsu fatcdp?v: •'  ̂ . /. ,y, t ■,;
En eipaseo dé Rotáles un perro mordió 
á la niña dé éñairo áill^'Mariá Má
y ü
-AimáL 
rreteríá*  ̂
mientá&lc 
dos míi^ 
sos pare ‘
Oílás-Ji
cafetei 
nas de 
mitad dé̂
m a ] > £ : r a i
fdA pii|o dlelNoxtte dél
. .:.y< Ardénidáv
PARA CONSTRÜÓCIOÑ V]
SJA
fTABEIOADEASEEB 
í VENTAS AL POR MAYpRJ
Sobrinos dé J, Hereél
QASTELAR,
m, í..3 3 - 3 3 '. ,  li
C a fé  j r  Ü é s i  
3 3feA.3L,03
îaza dé la Constitución̂ ^
Cubierlb' de dOs’ pesetas > 
de la tarde.—De tres pesetas eu 
todas horas.—-A dfatío,̂  ̂
fíi|ipplltaim. —-:Vaxiaeióa enylei p|tî  
^^■^óSl^^las.m^óres mf|ccfw|5j 
pidínítivó solerá^dó .MOntiñ  ̂  ̂
tes de Rute, Cazállá. y Y u m ^
- Éntrada por e&Ue dé San Tcitmó| 
:la i»*m .)! y ' yy!  y - - 'yy:,il
Seis
GirófeSé que el can.
Sé levantará laArágoñééa.
^tóglsñlUá y otras póbíaeionés fueron ce- ¿.a rema Lnsiina y las infantas HmS 
rrédmSílñfJáhqíílaáde alcohol. i I Ter^a besan á laíutura reina
MRláíe*4óy ób¿ercs3se^^yl  ̂ sin tía-
bsjó.
0A  ^ftdaj^oA
Hoy ha llegááO jel verdugo que ha de 
«justiciar al yepLavéra.
;1>,A B ilb a o
El éspad%Mazzantinito se encuentra pos- 
tradísimo. , ^
L*‘heiida del viéñtfé le ha interesado el 
pUiitonpo. i
Además ha sufrido fuertes varetazos.
Aí espada Ip ápjílcan fijíeld y :^orfina. 
LsédacultáMf^ eneargádo*!^de Ja asis­
tencia del espada se. muestran pesimistas, 
pues temen que soEréveñga la peritonitis.
Velan al diestro lós individuos de su 
cuadrilla y los amigo*. >
 ̂ .D a .-JFABBoly..
La población se halla consternada por el 
fallo del Supremo Tribunal; de Guerra y 
fariña condenando á muerto al ârtillero 
que mató Aun cabo. y ,
Todas las autoridades, corporaciones y 
prensajtelegratíap á. lo* poderes públicos 
snpUeando el indulto regio. . 3̂
AeoídA.nte
En el caminó dé Plantío tdeshocósd el ca­
ballo qû  montaba el hijo del general Cano 
que vino .suelo sufriendo una fuente con­
moción cerebral. y, 3 ' :
.. D*|.BÍBé0l0aiá .
Ha sido expaeiúta alpúblicc la joyt̂  qué 
regalánA láprincésa, Ená la. colonia iiigle- 
fá  de Baréelóns, tádiz', Málaga, Zaragoza 
y Canarias
hidiófúho.
L:<6ei^|a llegada :^e,la piia- 
eesa 'Vlctmia cán la,4ó ieyrétô ^̂
.Dice quepii^ecimmlento hA éx-
ontánea manífestacióp de éimpalía.' y' 3
. 33 :«Bijpmis* 3y y . , V 3,;:
......  _ . ___ __ Dice Mí País que Amó* Salvador, ha;
IsesiiM, ̂  PPeAte^^animaLqii0,apai6eióyen los moh-Ifehilto û  ̂ éxitoconlahajáde los cam--
y  ló A # M ire v sU e . i '
ála princesa Beatriz. . ..: . . . Se dice que era una enorme, serpiente ̂ pesetas con los francos.
El rey presentó su novia á loa genetales.l ñúe cagaba por aqUsUos ? campos hacía I Don«agvo
españoles que se encontraban en Plantío* i: . :|tleu»PO., >, r . . wJ' , | • La-Gran Peña ha donado 15.000 peseta»
eho, eptíegá alrey,,un mens8ji^|ando; A su 
futura uaiiñosa bienvenida, eptápojibie del
Los ocho concejales y el alc,ii^e de dio^
ppeblO; obsequian A JaPítocesa^ ....... -
mo de flores.
La reina Cristi a
-Sflttny ■ 3 ," ■3 : - • 
LóB;p^Stidtol®á ;yiíẑ  ̂ ¿er
*̂ '̂̂ ’*’’̂ proíeefcióñÍií'a3
Un grupo de cazadla* ha logrado dar ]
Postigo A,ranee, 14 y. 
Dé 9 á 12 V de 6 a 8.
■ tríales 3 
cíníiéñfo 
16- 3.®.
¿faíl
Ena revista las tropas A los . acordes de 
la marcha real,escuchándose nuetos aplau­
sos. . . f.. . .
- Después se organiza la comitiva en la 
forma .signiento: '
Las princesas En* y Beatriz 7 Ihe Cristia­
na ocupan un landó tiradopor cuatro mu­
ías con postillones.  ̂ r 
Al estribo derecho va elrey A eáhallo. 
luiego siguen los carrasj.es de-las infan­
tas, la escolta de antemóvUes é s|uñuidad 
de coches particulares. ■, n ,
El.gentío situado en la eanretefá) aplaude 
el paso de la comitiva. ;* /]
Enla posesión de la qondcisa dief Torres 
Arias se ha levantadó una tiihunai donde 
aguardan la /grandeza y  los diplomĵ ticos.
4. ' B . a £ l P 0vdo  
Pocoedespués de jas siete de laltorde lle­
gó la comitiva á El Pardo, dondé;naguar- 
daban bastantes personas.
A8egd»é*féque ijíŝ 'més ejemplares. 
Entra el vecindario reina'gfán .pánico. 
" .DeltikrcII^ *'̂ 3 ' ' - - y
El Ayunfámleñló ;ha3¿¿oí̂ d'ádí) dar el 
Bómbre de R¿iii> Víct̂ ilá á ía Glorieta dfel 
ArBépái.'
3 zarpado paré l'áEiKer el crucero ie-:;
mato. ,
[.ÉpyiregreMrá, trayendo á bordo á laco- 
pislón morá. . , >
j?ambiéu sQUiesperados hoy los cQmisipT' 
dos argeniinos.
Estos serán‘féstejados po¡r,>parte de lo,s 
cenaos y corpojrs clones que saldrán á^iecí- 
llrlos. ■ ,,-y, ,
I —'Eldía 30 *e procederá Ala cplocacdón 
fe la píimeré piedra para la 'baréiada 
Obrera. /.
para obras benéficas.
<|»a Be*tauras^.y tifmda de vinos^ás 
iSpriano .Martinez.V 
Sesvidk) áyia liste y isÉbtoclaiJáead^ 
1,50 ea. adeteuto,
A diario (réllQs AlaJGeBOAtoa A je|8te* 
1 y 0,50 rací<to.
Visitar este casa, oiiiiaarei*, bieü y^hébA; 
réie exquisitos vinos. ' ,
• l«3áiegtia.---18, Qaám» jluemaáMi^ 18.
I l l a s  m adres d e  fam illá
p M a ió ír o r r m lla
i Añaba recibirse un extenso 
M ó en batistas," gran novedad, y i 
las especiales para vestidos de Sê  
ras. ‘ ^
Gran surtido en lanillas y alpÉ 
Excelentes colecciones pará f  
-de Caballeros. 4
También ha llegado una reiî í 
bonitos pañuelos seda, íranci 
lampados con los
Betratos da 8^
el .Rey y te Reina, gra'n/4
.novedad,.desde-ana peseta.! 
SOM BRRr.oSDEpLAE» 
.G LA SES Y PREGK
y?ii
B eFuerzas del batallón de ArapUad hicieron
los honores. . ¡ .• 26 Moyo 1906.
Al entrar en el palacio la;piincáiaEna se ' cLa <Gáéétft>
dió suelta á numerosas palomas. m diario oficial publica ha siguientes
 ̂ Dnranté el desfile suregistraroñ diversos 5 dispoaicioneB; ' . -  :
incidentes, ' I Decretos firmados hace días, reférentoS á
Los tranvías y carruajes fueron asaltaaf indultos. ’ ' . .; , ,,, . ; y¿ I Ĉ óncediendo la cruz del mérito naval
Numerosas familias dueriáen á campOí|bianca altenieútedénavíodonJaanAnto-
' :|Íiio Martin. .
Paejarando ¿ñio ét nombrémiéñtó'ñ'ó éi
raso.
ünfA Fiiio
pua cPmiaióí̂ yiuaTchárá A'M general Marenco se halla iéBfeimp dd|bo ipayor de primeráulaSe á fáVor de fón
Mcer ehtrega del presente, .giavedad. ........  ,. 1 -|Ant6nio Voras:
i
d
é ‘ C ohfra  l a a  Jnd iffeB tion ee, l a  
M ®®̂ ‘̂ VAdo.RJpOLÉ3 ! ^
. aa i."'*»® «Oi « a  v a s o  d e  a g u a ,  , .  
'.i , ¿ ¿  ̂ eeü*ada in u y  ca jien io é
IB ■ . ;■ ..- : ' r
—En |sl Instituto, Agrícola se’ exhibé'ñl 
irabsjOî qû  sé-.deálca á jos reyes, confec­
cionado' por lós: "obreios del estableoi-l^®® *̂ *̂íntima.
Ijniénto.  ̂ ' ' ' I La muchedumbre obligó á la princesa á
’■ -3Éñ la calle Fernando sé ha colocado el 1 líoni,arse á uno de los halcones 
álhumpquejc* artistas catalanes .regalan á | ®©i®a ¿ a
Eña y don Alfonso. ‘ -------- - ----------------— - -------------
_  , , II Habilitando los, pantos denominadó* CÓ-
Bn el palacio de El Pardo cdebíóse unafehinquiña (OViédo) y Yesos (Gí&nad*) para
* desembarco de njateríalés.
iQuê cois Obrar, á vu^tros niñobVde los 
horribles sufrimieatos de la dentición, que 
con teáte ¿em&aBcjiale causan, sú muertet 
dalles.: í ... y,3
LA DBimfaNA LIQUIDA GONZALEZ 
ftsecio del frasco 1 peseta 3 0  céntimos. 
'!pJ>epóaito Cei|tí»l, Fismacia.de calle To- 
»íl)oe.2, esqiánaA Puerré Naev«.V-Málap.
O a s a  d e  P r d 3
^ ..•tca« d s m e U e e*
jDo.PASts (s q o ;
iVENiAJií. ma Maw« .  4í.0na:;«¿8£A¡¡^P{^ 
¡N ESW W W W ^'W ^'W W ^
fam ÉS y perfiínasl
—Numerosas familias marchan, í, Má-| ~ -
f. ' í . í 'w / S  “ ''•«'-Íí m  ÍOOlafefiaí tóawa....
*-H o y .sL ro n V .™  ]a.«6rte^acho,|e- .......
g . y ofletaie, a. I. gMmiciéú yii geaerei 1
• ~ A  lás ochó yujñcé minutos .partió la.l i S S a  slIoHfpoto^^  
primera sección de ,1a car&yaua. aütomovi-1 Accione* C om pra Tabacu»,
i ! * ' ,.íyyaEíog
i:||.óUdróflJ ,Vis t e . . .3'.. .3..*,’,'
EttformftClózi zaf IIIbf 25 Mayó 1906.
Día 23
81’45
99‘'6D
OÜ’Op
lOÍOO
40650
roo
A6t02
.Día 25.
Nombrando , al doctor don lesú*! líarfa i 
Bellido auxiliar numerario de íá̂  Uaíveréi-
IfQS E x t r e m e ñ o s
P e d r o  F e i > i i á i i . d e z  •
N U E V A , 6 4
Sálphichóñ de Yieíi curado un kilo 
7 ptas.nievando tres küos á 6,50 kilo: 
fresbO a 6 ptas. kilo. |
Ja^ionós g^egos Clarados por plé- 
zas á 4  ptas. kilo.
Jamones avileses curados pGr pie* 
zas á 4 ,^  fciloí
SalchiehÓBu malagueño un kilo 5
C a llo  S a n  J a a n iJ
Reformado este eatahlécil 
vas existencias de*upetio| 
ulti amarinos, salehichor 
Vích y .Qénovai' y demás ¿ i 
ciñas propias dala C&ffa, iw 
ofrecerlo al público á próá 
tonda. --Se sirve á dom^M
^ 1 8  É  V j l l i
SAiMDABBlíASdejps
M v&pór transatlántioñ^ie
A G G i f i "
dad dé Barcelona ,
pts,, llevando tres kilos á 4,75 kilo. 
Chorizos de Candelario á'2,60 ptk,
;l^ldrá «ISM de Mayop: 
tos, Montovi.deó yBueaoi
l,dem. catedrático de francés á don Miguel ¡dtoceiiA.
a rtv , i j. '* I I ŝ̂ tas demortadéÚA dedos kilos á 
L Ídem Ídem de Tsruel ¿ don Jesús 12,400 gramos, enteras, á 6 ptas. k ilo .,
'M em itod? BiítOrtaMtow: d.Saíi.! I bS  w a ^ ^ ífe S io a rsa ie B .loo?
16120  ̂í  Agustín Santos Doníingo.
4380Q4376o3;.3^®PÓ“l®Ódó .qUQ'se cyóeéu
215Ó0 DOO'oO'tí® Bíeéamontfe-un campo de demoslracióñ.|S A L V  ÁDO-R M A R Q Ü 5Z
'405 50
P L U M  Y  E S P A D A
Destinos en Administración militar: 
Gomlsarios de guerr a de'primera clase: 
D. luán Ozcáriz, al segundo Cuerpo de 
Ejército en las oficinas'Me lá inténdeñ^á; 
D̂  Fraiiciscó Biedmía, jefe del detall del 
parqné 'de suministro, de Sevilla;'^D. Leó̂ ' 
poldo Gómez, director del parque • de sumi­
nistro é interventor del de ArtillaHa de Cá­
diz y comisario de la proVinhiá; "
Comisarios de Guem de segunda clase: 
D, Antonio-Pezzii del Gobierno militar de
^ITelegraíiias de á |tím s,j¡cré t^**”
S>^sc(ai°ri|áMi«iitQ 
1 ' I, j  Ayer i^descarrilaron • varios' vapore* del ̂ 
¿d;2§3l*e5.dei;p«rdo, ácausade la rotura de los' 
j[!íejes motivada por el excesivo peso da los ¡
3El ̂ utomoyU ue] 
trópfelló̂  cu||,ñdo I
Mélllla, A situación de excedente; D. Josél®*^"®? e^í^ílíop^do diana.
Hea ílégadp .̂ :*«wa8 de la guáríRs civil > . -  «« s «ñ
policía, próéedeptss au ?4$M]Kña» Aifag6ij,l •»»<»
Andalucía y.Viárrécia.  ̂ | . Se registran grávés,lumalto's.3'' 3̂ , ,vtL= a:;- .. i,—-®---------- ---------
«6 1,. 1 « « 3 1 ;í LosmabiDefO8 dí8parérpHC0ntrálañm4‘“ ^̂ *“*? î gutórdá
Marins, de las faéi-zas de la escuadra.. -  ̂ ■ f * ík'ú:,í.J;í SóéáleuláenLíOOO.OÓOdépeáetasí̂ ^̂
Conc&B ¿e muestra satisfechísimo del e s r « v  1*®'̂ *!*?*̂ -***̂  fluido para el alúmbrado y en
ÍS S iV ifilfl P i  U
, Continúa el adorno de las. calles. l' ' í  tlhb^iia"'
En la majotia de loa>dlstritó8 se ultimaa| En- ól^Péato de Ja Reina chocaron ,cl
i ' . '>■ :.t3ft V .i|.'Mayoi‘906'L) ■
De iEáffi» 4o . í̂ Í̂4̂ ®̂hdp,á,veiíamingunp dejos vehículos.
gfEK JJA M O -lD EH TISTA
te laculted de Medimua fy  1M 8I  
Ucurd é9  te I I ,
Í4#  W deuiglurH*
li ajruíia UB «
tepjlujpiqaciQncs. ,i’
En ib]? barrios pópulárcs las banda* re-
eajá
w» MU <m»Siru
" 3 ' ' ," :r 3 'í '3 Í I ^ ^
, Biddrfi el i día 30 do ’áavo j 
mpura Orán, Oe*«, y
61 ?apor transatlántifiso fraut¿,d
, ' .N l V i R á l M  '
sajdvá el fi dé' JhUío' para .
.1 G,,M.n.p mUÜ., ,d. M¿tei; ¿OB ^
a Á N é T ^ O  QUIR&RQICO
RU£8Tiyt^DELA.mT0BU
Gá* JPli»to«cto,
P O , J ,  ]gfpEB!TA S L ó z a i u }
O'Óperocióhptaide todo* clases. Consúíla
D s ip o v p ^ a s .
Antonio Jiménez, intef^ventór-de lá ComáU- 
daneia de Ingenieros de Córdoba. ' âij ■ , r.
Oficiales primeros: D; Anselmo Roig, êrupu-Núñez.
Gc^i^réo'niiiitár de Cenia á éxceáéñte éni  ̂ 'V is J«  do ha jppftt^éaa
esta reg3ñn; Dv Jósé Jiménez, al Gobiernoi 0.e éonoesn nuevos deialíés del viajé  ̂ ____________ _
militar^dé García Rampí,|la piúncesa Ena desde la llegada á Lúa. "“ í  La guaréTa" cíyir“d1ittTOTlos minerés
de
26 Mayo 1906, 
De Oind^d Bofii ' "
Otjvo fteeldente
y abiéüdose desbocado los caballo* del 
uajé de doñ Tomás González, loa's&áo- 
»íes que lo ocupaban sé arrójayon al süejó,í I
eBtoé®!tite I
5'5 de la terde. 
tes para toe
Habitecio- 
Eádós. c<m
.llü̂ ias Epcíalidadas,
?*jmAIi#ION: Reuma) ' 
miento, Ohésidafl.' ’ 3 
T IM D L IN A  uso exteéí- . 
tarros nasales, Gastrftisí' 
sipela. Almorrana*. ■ ' j  íM
I N D U R D B IO N : Nesvio*:'. 
séptico. f, .
£<HtVÁDUR^*(|.9in: Díabp| 
e®xi», Acfiito^gado bacalao 
CsvboU e: ,|to|vo8 deútÍfricos:| 
Duchas áréáiés. 3 ' '31
IIUCURAS m ’PÍDAS YÍGONS 
Ágéñféi i Gasa Diegó Marra 
':M:.:W^liinad«, «iy-TíátiB
«ÓteiSiones desempeñadas, losmeseudej—  x r  . • , /¡i , jiíií ccfmisionss dé séfiozitos leea-'l
HoviembróV'Dl<^^^te últMolf  ̂ p»óbé«í|te^ ramos de flores. ' ' '
jo m  DECORO m is -i
Saetea'-Atemedá Pripéiiftti,
' ‘ I teSPóyt^nrea madesréa' '~*%] vfféiii|ip|| ’
íD;.
Fábrica dé Platería: Ollerías,- 23 
SnottPsal: Compañía, 29 y-81
— Oni «ni >v. a
A x i . - t o x i . i o
ü illea lg w i a n t i a r i i a a .  li*t{11tovt«AA
que es elmejóF «constítoíento i 
contra lá ^mzU-WWM ̂
ffiáCl'h. - y.r, Í,f,f/'Í#'%| 
 ̂ DcpÓttltolOdmtei'l
■ ■ ktídó^íiar
n  tea II j __ w
MANDES EXISTENCIAS.— PIA'
QÎ Gtos artístic# de ele GtFO*pi
ki6 at> M a > y g  a n  1 9 )y ( j«BBWsaKáÉ
.1
i t i m e n t o s  E i g i é i i i w B  
i i c Q a f f l d r é u f i c o s
;di b u  j o s ' a í t í s t j o o s
> t ó b i o ®
î|Kftlí«Beta8<Ié íeMeVe 4® vai?ioB agíüps 
,’i0jí5aloe:y^efeórád^ I' .
, ¿&  e r »  ‘ 
|k£-¿Kiódoro8 ' déM
^ ro s : jr %dá^dí^8;:do-vj5píapf^ 
-i:<ie e^eáip.;^, > , ; ' "
,—:GaraHÍ^^^os- q îe If: ca^dfid:: 
' ' líí ̂ óáH oiós ae
tsaiBBBm
i^éff Sftd d e
áCtirOB
g S n m e slk i—Yi$u6)Qi
trabajos' para' c©n»ti-
retimr díebas piedras y üéírras, y ea nom­
bre del yeciftdSrió lodo rógaáos á la píi- 
mera a ü tó ri^  ,iQup̂ ci¿̂ Í̂  que ordeñé co­
rregir la-deflcíencis.
Vl«j(B?ííB;«^Q lo£ liOtéleB dê la ¿api-
tál 86 hósj^daidíi 'tftt los sígaléntés viS"’ 
jeroa: ;
Don José Í|»|íiciOi déñ Leoncio del Río, 
dotf|»ñdro Cubero, den >José Ramón, don 
'Alíf édó Melnbyti don Antonio k  etc, ‘don 
JO&qu^ Gallar^ííd.Oñ Ma-sámitíO' V ẑíjuezí, 
dep ; í̂gpe| ,.l|a¥üñO)s.; don'Ramón Tox-t;& j a- 
iJsvdbñ Ciistób&l jLiuaá, don Íísosoldo To­
rre^ dénGuiUermo Cástille. ;  ^
 ̂ í io »  3^:Diractbr de 1 l '
PpyüLAn. Íínŷ ss|iQr,,n Le agradeee-
s I'amós la inserción de lia§ sigaíenfea Ifáéas 
6ñ:«l peiiódlcó Me-su digna dirección.
■i ^5*.i® A-Hi^ ;̂Kópüión celebrada por esta 
é®:|ÓoráÓ,tom tanto por
ct^rñta cOnKí por ádtóiñistracióñ; vérlfl*̂  
cÉido %íSiÑéíí!ijdi d£ uá tanto ps*; icietítÔ  
pradeneiál'Bobro los pr̂ tiúpuesJtos méa Iir 
Yorables en los trabajos ajafetadosí
Lo» dóefiOB 4̂  
loo Berriciós 4lf
girae á bu dontlcilíq, Pózós Dul4», 17,2.»
Pó* la, Junta: Él píesidénte, José Bomin- 
gües, •' "
Ll'duOlo lo píéaiáíaü 'e l áb'üiió'' paiemo, ¡ 
el podré Sel ¿nado, don Fernando Rodrí­
guez, concejil répplicaao por él Oexto día- 
^Pñ Antonio Rcble8,píesiáeñtorSel di-
cbo, centto, 4on Saltador QuérrérO David y 
don ,José'García.. . 4 .'■■ ' ¥■
Reltoráinós' á la familia doliente la expié 
sióñjde ñueétrp pesar pcrr/sa dejigracia
' t I N D E :
uña gailIot|¿a f/ancesa dé 70 centímetros ¡ 
d^cprtéiy;; j
- a ísforjtnea citjiaLMáytíaéz (implóte).:|
F m n ú E S A
Brun en
-  PUERTA D^ii MAR, 19 al 23
' 'A tM A C E N  DS TEJÍD O S  
S B í t r e r í a  -C a n iis e r la .-N 6 T edálI
'Sección ezpeciíd de Saatréría, Esíamprép 
yLa^a»j,escogida8, aípácas.; inglesa».y drir 
les soperioreB de .última novedad Éxténaa,^ , 
ooiépción en artículos dé Gandoería, céfirc^, d® l̂^d® >|î O
b8tif|BB francésas, panamás y caftámaaos.; «
^élprendente surtido áe, ma»eiina8:pltt- 
MíiM^^^^o éyéációa.. ; ^
Ri^lpi&iidad en ariícnlos de punto.
COÑlnElÍE WSITAR ESTA CASA V  - 
RUERTA d e l  -m a r  NUMS. 19. al 23
de cojcbo. por cuenta de D. Pedi a Fernán­
dez, de Botepoña. Gápsuiaá, íible* y estu- 
cbesparaí muestra» de vinos y a coi te»;; ^
Cinlqiís púm. 6 (tienda de cujudios.)
I p á í é á  a f i l á n i á t i f i o S ' '
.  BABA j D E M C H Ó  i ^ ' B É S Í l j í i f
I® gibo uiiii^Ad Rñraléfiao
A esta Sociedad» podrán di'ri- eñ la ciuÓád y en los puemos.
,, _____  ____. .™ ________  ̂Expoad®*4»:.codopI®l.—La.éxpOsi-
J?ái'- é»tá úapitál una Sociedad alobjeto IblÓA. pajonal dq las cp)oñiáa inaugiifáda 
eñtar la educación física por cuantos Abril úí̂ tim0j6n ;^a hd áidÓ.' vilitñfc;
" oéañ necésariors, ;;«8tableciéndoae|á§-P®^ Ibsdníniatrpo agricaitu-
l^asee de gimnasia* esgrima, natación, ti-i*® de squél,país,
roSilnidiaéB» Muitación, fjércicios de re-| 18 de JaniO ,,p?óxíino se veíiflpirá la 
jnflfedé'ietótás étc.'paré cu hacen I ̂ i*ita oficial dél presidente de la ]|opüblica
‘ ‘ " Mr., Faillieres. i V, ~
«íDft tódoé;108 puntos ^  Fráñcla-y dfel Ax- 
Wnjéro aCuWgíSjniúftéitfd^^ 
ádmiráí' está gpn éñrt'ámén, que Retó 
cérá ¿hÍeifto‘hi,lfs el mea. de Octubre.
'M uo'ffta **®peátÍi||ai%Éñ'''eP VéñtÓ-' 
íriMO de Qiiintsqa ñüin. '8 IRÍéció ánóÉíé
sj |.9o «1609 eí
‘ pelo a e ; a yo fin ae &c
jm^iÜntes obras en: el local, donde ha a 
Ide , Uetó}á.cabOL,»UB^^ y que sé é¿¥
Imeñtra sÜuaííb eñ cajíe deí Gis: er ndm,. 6. 
liSft'han pedido al extranjero cuantas nr- 
y aparatos han da emplearse para el•M .
ejor desarrollOídé los flcieé proyectado».
Dartóbé Óñeñta Se'lá primeraJün^^ , _̂_______________ _
|fiíÍ"'’‘qtíé'Áó' ■ c'éléh'jF'á'..jp41ía.'elegíif' la, D,írec;¡'!rep6ñtíñ8móhíó;''él éirviénte’ Joéó'' Moráléá' 
* y de la organizar todós io»;íwb>|ó«* ídotltó^ de Í2S&fid8,matÚTál de ízlañ» solté-
i v j JO j  dóiniciliado eá el lugar donde
prMáíó latóiértó. , íí. .í.*
te* eentro 3eJpÍPRU M ¿en e\ prRximR
dé|l̂ óxdo, d.ft,dá. ,Í«t acogida Jan  en)u- 
l(|peRa térp o  Ótí estaPiúdpdV’,̂ ; j' 
itúglioai.r'^arios vecinos del-1
aieé distrito se hanAcercado, á nosotrós, 
iéáñdonos qde roguemos al señor Al- 
ordén'é sé protedá Alimpieza de las 
i^e pastelár y Púéltá dé Mat, láaOda-̂
"lítéióénaárables..; "
> huésti'á parte creemos justa :está pe- 
" y éspéramós será aténdida por la 
'idimúoicipal,  ̂ ■
ipetaeSém [̂«1 4 «pAi|dieir^^^
El atcallé pedápeó, dón José 
puso él hecho en ponbcitiKírn'tb de *la» atitó 
ridádes.\’;',;,¥y¥','’f .■
: El júez.dei‘di4*^^ s® personó ®í 
gár dejá pcurieñoíá, Órd’éhM 
anienfco del cadáveA y su tiáslaéióñ;;’ál <;e--¿ 
menteriOí donde mañana sp le praqtica^á 1̂  ̂
a u t o p s i a ^ : ' r - . . ; ’ *
@ ó W «««llen te ;---^ P o rs  
y  para péVáiirya dé estimulOí ténemoiej él
mayprgnst^én consigftts lá hóta de- éobré- 
I saliente que eñ kis pxáihéfiés dé’ pHméfO'y 
Pda c t t a i l o A t o  de^Aolféb ohtñvo ayér^ W  la
Oñenta Directiva general de esta Aso- I^'^armóniéa, Pépitq AR^ñPedraza, hijo 4#  
p ^ R a á  =qué «é s lía ú  asistir á la jañ-f i®íbiaé guardia nadííícipgmñ JÓíé Añon
Itódo de- la füñcíóü teátral á beñefleio
  l   
Se venden unas cuantas A MENOS DE 
LA MITAD DE SÜ VALOR. -
( DaMn?rá2ón" Posti^^ dé Alance, 17, fá- 
hiicá.dé hillb, donde se enééña, fúñelo 
un aparato modelo;
. Espec^^ enfermedades de la.piel.
. . Eúlacíón de todas las afecoioñes del ene­
ro cabelludo, iñcluBO Tiña, en 15 ó 20 días, 
i) Herpe» émtodas sus manifestaciones.
' BafloAéda esta, mancha»,amarillas 6 he­
páticas, y  Lupus ’̂RsOria  ̂ la tu:
berchlosá en él primer periodo* 
vGoñsuitidé dbce á db»̂ :
C o m p a^ iñ  riúxR'. y s
Eflalíévo duéñb 'dé esté establecimíéntb, 
ágrj^lcido al favor que el púbiipo en gene- 
raiMdispepsa, partieípa que habiendo,m- 
'BaííD':éi"Mtócio 'átttOMáttób dél 5íáfá'̂ ''‘ib' 
ts^ffi^Jodoen béaeflcio del púb̂ ^̂
 ̂ '' ■ '^PFRECB.
Cafó dé Puerto íBácb , superior, solo 6 con 
leche, 20 cís.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado.' Cogñaes* superior, 
10 ot8^^ort&do.--TChocólate con tostada, 45 
cts.-|^OTV8za Cruz dóÍ CáiR;pô  15 e t s ;^  
y Muñicu, 20.—Loé ricos j*’
Ééñ M 5 y 20 cts»—Además dulce», vinos y 
iioiorl^Rtodo de Ib máé superior. —Léohé de 
vacas Suizaii y Holandesas.
NdpLVIÍ)AR LAS SEÑAS,
MARQUES DELARIQS, 3
J L c a i i é m i a  F r e p R ,i ? a t o r i a
í; / vÍí :v:>. ‘ , ' P A R A ' i L A j - ,,
-Jtvrihsldk,;:. P i lo t o s !  y.'^CiepIltsnsiB
' ; POR EtTílNIENTE DE NAVÍO EETIRADQ,
itQii F e liiie  4 e A rlfio  y  iMlolioieiis
TORRIJOg^núm, 8Í
Délor dé íiittelas
desaparecé al momento usaudo el licor mi- 
lagioBp de Golitt. . i '
' Dé^nta Drbgaesía de Luis Peláez, Puerj 
tá Nd|é(va.—Precio-del frasco 3 real-eal
i^Sbciédaá.
icrétário, 3f‘. Lu^úé Chioof&il' • i.
Qiia. Sa encuentra, enfermo, 
^Íba?5¿ bastante tiempo; él cónbcídb y ’
S a e n z  C r a í i r O v
E s ta  Gasa ofrece gran  surtido en  
tqdi>^los arlículob de EstAciíStí..
"Exíensas colecciones éii Batistáé, 
Muselinas, Gasas negyaS, blancas ydamqs,ñuesto .má8 cordial enhorabuena.;
b p o sie ío n fs .-^ ^ ^  Géñros, BlUsaS bordadias dé
Granadatenárauiugáy el 3 íüñlb las |batistks y seda é infinidad de artfeu- 
slcioñes-A/éscnetós etóméñtaieé dé novedad; p ara Señora*
Idotadaa con 825 ptas. ánuáles; ' | E specialid ad én p añ ería , alp acáñ e-
g éoai0roiattte don Añtpñio Bejatano. l ‘ V irio *  iáfIiM ofalosí—Por el-Minia-igra y^cqlqres, grandes coleccipnes en  
rsaamés aUvíoi .f tério de ia Goberñacióñ ée ha expedido una|chalecos fan tasías y driles p ara  cabA
regr-Bído a*SevU láaS»“^‘> ' ^ W # 5 f  W“ e?»™  í^'i-ÍUérw; - t ! : ■ W .
don O .0. Í  Mm U».' f  SE C C IO N  DE S A S T K E R IA .
^ í b r T a n í s i ’. '» ;  -M ia .n »  'dotningo 27 do Jolta‘  d  ̂ 1 8 ^ T I .  f ™ , « f ™ ® »  í»® Í® “ í<=í“ ? »
M o o i á  en Ib: DJpnl«eldn piovinoisi,) .  ordon d»t*3 de Dltfeéíite,iigiiÍoñtó,p.- tOd&, clasa d e : trageg, pSrd;8í#aUeíp?
^ S oóS 6B d o iBU(*»enlo«sps?B la,ol*ír̂ ^̂ ^̂  ̂ Ós,Hg.í4la ndultóoi6ndetápreM OS«OI»K-«^
indo nn'dipnfeade peo Renda-GampiUp8,| jQg-yj, ĵj, y ja ftibriBOpidn. de ios; MUfida 
Jcírii.á '.poyH lgdiiaáa.-^La gttardia’Ci-|ie3-;\'''•;'- ■'
Igué p ^ » ^  ^ ® í ?  *día 31 Sé eféctuará la boda
i  YeRí» dé Uélvey, epadujó an^he Alá|^¿r séébríía Mariaí Gaévéy éón don Luis 
ido.BOcúfji’o d ^ ie tr itó ^ e  la _ ■ , ,¡;
id i  á®  ASs'tBíoo,"~Lf. Comisión de 
AbastÓíf%‘íl??,4q{mmliBado hoy,/liO panés
iñelSuáréz .Garéíft.
Íqcónímidb por tóS faetíltatívo» d® guar-
tóaa U£do el lado izquierdo da la espalda, | 
toifcRiSerio? .dél ¿razo del misMo lado y
paso ai Hospital cirií.
^  .tesiopés se)la» produjo Miguel,Mq-: 
i r w i  , en,reyerta que con 61 sostuvo
om.Mzq eñ el éiúo ñóübcido por el
Suá.
Miéi. 5.tí»4,lafüga
„ , ..... Ií0eláim*®ídii'.'---
1 . Academia de
%0a íffiñoiráa Directores nuestro conducto 
D̂eciamación ruégañ por,. deseen
álosseñores SdéioAprot^O*^ éxáméñéé; 
Asistir á la próxima velada de lércdles.; 
ilóítóñifiéstóñ ¡antas 4fei próximo ,m . tíé -
alobjeto da enviarleéda butaca ñ 9,Uv 
p éderécho. ‘ . V
Si ante» da dicho día. ñb 
se’disó ’̂̂ d̂ d de láé ib'calldadeé,' *1 
le ‘--«o."
O e s p a c i  É  l i n g s  á e  V áílép eñ ás T I T O  p
 ̂■ , Cálle lÍ<^',Jná».dp-.,J9io.», * « :  .,
Don iídsardo Diosi úñeño 4® ^ é éstablepimiento, »& fombináoldñ aá f a  
qoaechero d» riniq» tintos do y^dépefiat  ̂hañ áébrdsdp, ^ ] ^ '‘áposqño|^.j^
de Málagtiiexpenderlo. A dP» sig^éntes F: 
ti'«r. de Vildopé&a Ihifb legítimo. Ftas. 6. 
m id , id. id. id. . » 3.
lílid» id. id. id. . .  1.60
m  litro Taldopefiá «báto Ibgítímo. Fiaá 0.45 
- -(Idaipro . .ü . . . » 0.80
'Mié clR'ldañ l a *  » * 6 a * : a
1 ar. de Vald^efta Bltneb.
So-
1.60
0.43
0.30
Para óctóodidad del ipoblico ^9acq*fesiirmirtrmTivifinM«aCTmy«B̂ ^
Centro 6 iltuiéé amÓifizádbéRara^s^ réem; 
hoúlo.
R a|iartcg.~-Ea da alcaldia'..de Carta- 
jlñia sR halla expuesto al púbiieb él reparto 
vecinaMe coñédmo»  ̂ sal y aiéoholés.
Üá]6.a|l®iÍá,réÉe&tad'a.-^En^ 'ér»1ÍiO 
cónocidô Ror, m Vérde término de Marhe* 
iit, fdérpn píééos los morenos AntoñíO Hé- 
radia Móhtoys, ‘José Agaiiei'& López, jpan 
de los Reyes Heredia, Josefa yunquera Gi­
ménez, ^na 'iFsjardo Moya y Joŝ efá Gastro 
Fajardo qiio cbñdtléiañ'dhatró.cábpéHá 
menorés huriadas al marqñé» de Tárácón 
enjéríéño dñ.Médina SidbñiáXGádiz], i '
Los detenidos, convictos y confesos; in­
gresaron en la cárcel dé San Pédrb.
U n  bái*ttai!'é;--^Eh Arenas fué dé̂  
do y consignado en la cárcel á disposición 
delJuzRadq muñicipai, el veciñO'Antonio 
Ruiz Gatóé, por máltratár á su padre Rafael 
RDiz Ortqgáy Cármen Rosales Gérvo que 
hace vidá marital con este últimb.
Oabi*a m n n té * ;—Por m uná.ca-
braiñibñtóiRn él Puértodé lo» MérendéroS; 
litq éñ término dé Oj en y RrOĵ tedád dé los 
Srs. Lásios  ̂fueron déntinciádos SÍ Juzgádo 
municipal tres vaéinba de Istán* conocidos 
pby los Pañeros, por .infligir los varticuloS' 
38, y 50 de ley de. Caẑ
QriegsGfén de Hacienda
diversbf qoñééRtos han ingresadd hby 
en ést^^sói^aH á¿iéad f''^ !).938f7| '' 
peseta?*’ ’ ' . "" " , * " ,  ¥"''
_.;lÉWbs;Í d é ’.AÍebíioa y i n i f  a
, .^éhdéñL¿qñ todos los 4éí®blibs pkgádos. 
llqtia de'b?® á 33 pesétaSa DéSñatux^zádo I 
.8 ,95® á ÍRRlás. la arroba dq 16 2);3rlitro£
cARé dé ia  Zanja í Seco añejo de Í9Q2 cok Í7® á 6,50 ptas. !Dn
P0r la Diracción general deGontribuciO' 
nes*ílmipa«8taa*y Rentas ha sido áblchado; 
el concierto ceiebrado coñ 'doñ'; Gn¥tavó 
DéschamRs como; Dlieciór G«^ dó’, la 
{• 'Sbci|dad!^A^i^ñd®!^
' k'ri'cá 'dp hie^b ,y .ááprb.: dé Málaga "p 
¥ágq dpi cqnsnmq de elecjficídíad .por alum- 
rado duiraliíe é.l año .aciual en-OÓl‘52 pé-
uLv-?;
R e y e r t a .—En la
cuestionaron hoy Juan Pqrra» Monay Jq|e- | :^ 3  d 6. H® f  OPáf A 5 li2í, y 190Aá. Hul- 
fá Gabéllo Gallardo,* ÍÉe»kUañdb' éstií; jpbn j CÂ  Fpdrñ X h ^  y mAe t̂ro á |7;50 ptasi -Lá- 
ímáoonlueión en lá nariz qup le fuénui^a jg|ima, 4s,at®-ipptaSa;q%aJpl^
distriíb. *j» ' = *ditóá# ciásés sUpériorélr á precios
módicos. ' . - ■;
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
JBaqgItoglo: Alainadla, 22
en la casa de socorro del 
M agresor quedó datéttidO. . ; • > ; ¡
R s a ln fa o e io m *  e.'-^La brigada 'Sáni-; 
fária i a  desinfectado hoy la casa númeié 
I f  déla^Alaamda de Capuchinos.
V"fCba3i:t9,s.%2̂ ® encúéñtrañ' vácaitésja 
átéiír‘5 dq aritineUca y geometría de la ̂ s-i 
cuela éiemeñtal de Iñdastrias y Bellas Ar­
tes dé Valencia y la plazáde profesor de 
metalistería da lo Eaouela Superior de Ai- 
tps é ludqsitós dé Cádiz.
,eE P E M O
t ó  á la® g®̂®
u« p íso n a s  qué¿«»®y| á la'ñéí^^ÓPoU»
,_|ad a,;SalÍd tó  yque por BU númerdí|^^^y^^^
itopoaóiie Oómpácéí. , , | « i P W§
d ¿ * r d *  ^ ® C E E O .- - l ñ M ^  ■
hii ceiaizcuiezáa^ . ^  fBOflasycñ«lÍ«Í®®*®*"‘, ’
José e J íqo Gil, hñtÉa ea el dedo findieei DfeníB'íéfiéísBb Lñqüe^Baréá, don Anto- 
H A i^ íé  izcui^aa Inio Barba, don Isidoro L o w .  dqn *Anto-
Efl la ctebdistrito déla Álamedá:
L GarmlSñ^HiañmrSótó, déúna herida pnldon Juan 
Na sien dé^écha, ácoñirébuencía Sé uñé bai-|Mbya,
 ̂ da q S  dfóOft la cailéd éL arios..
. la/áél dístritb de Stó. Domingo: íméro Viva.r,
Góiñéll'^^ de una¥5pntu'|íar, dqñ Lqs®»?ñ % n l^ éd é^  ié® Rp®» ^ ñ
‘" ■ La nida ferésa Ági^lar Gárvi\j al,¡, de ya< j  EráscO; dqn, fegñql -f; 
íMas heridas contUMpjpn Ja  mano i¿quí0rda, | Antonio Rodríguez García y don H®9ñ®l 
desgarradura dé los .téjidqs.í .biaado.a, | Alba Jiménez por .
4 *  0 Id produjo uiÉ íbátro en ÍO; callé 4®i|Republicano del sexto distrito; déñ Aki®"
' «  " " ¡n i/serrano Fernández; don José Vázquez
w e  estado pasó á su domicilio. Sánchez, don José Montañés, don Antonia 
-  h  i n ú l i l e lp ñ l .  “ LWgan Gerdán y don Miguel López Blanch. po^Ja
L a  y  * » q a  x a u »  R  «fATantesá Junta del repetido diélnto; don Jacinto Qa-
horas en.q ^ p & r q u e  la banda mk- M̂n don ú l«tóbao nase  ̂ l08 .ñeño*es don Rafael Muñoz, don, p ^
ermoso pase.  ̂ .Jiuel'Santamaria,. don Gabriel Bermúdez,,
|í|pal* caedro. A seis de la far-
|s.horas son dé nadie e n el pase¡p;y 
Itó las que no h i^ .. rea‘acordes de la 
i»; escucháñ Jo». '«ña y un corto -doa SéhasGán^ Palomeío
n ,  lo» vendedores d® >a
ifo dé: chaveas. ., ŷ dee quAbl
avanziado déla estación . cuando 
ikeo vaya al paseo preCisameñv̂  aíl ,®®l 
P»ú8ica se retira, pu os los ardores 
MOpermiten ir antes. «*0»»»' ̂ beneficio dé loa i mismos mñsico» cre  ̂j 
se
ae :í(ierañ
don' Joaquiff ^ntoiín ,A-hijo dom Fran- 
eisco Muñoz; don 'ManusllMuñoz /Hazíiña, 
■ ~ ' don Andrés Ló­
pez, © ; Sebastián pazanay R. AlbertO’ im­
perial, don ManueliSafo, D. Antonio G afé. 
yíéájdíÉffl Antbtiiqífedadéra, don  ̂Férnando 
Gutiérrez, dqñ Manuel ,MocJiieli4on' Sébia- 
tiáñíSáaenez, doñ'^ál^uél ?órre8;;̂ 'd̂  Pe- 
Idrtí Házaiía; don BaZtotómé VíUOdren. do» 
í*Q joa enciü utSíXua í ^^u6l Sant&Mf doñ Juflu dd IOS Ríos,
i oue^debian variar se la» horas, y en lo; 1 Miranda,  don Alfredo Díaz, don José
^ S i  AlcaUateaie n a o e n e n e a U I« J» ?J® d » j£ j^ j,^ “¿y4anfi«4il*l Cím , 4»“
a . ^ a é ' E ( M I 1 M G ü D
Por la TésOréri» dé Hácleñda .sé hán ,v,á- 
riñeadq Ipasíguieníes p^qs por iptqtóeq 
yl^qvqluctóñesídkd^ yys ¿¿y :
Á 4bn Pedro Henjéz, 3H'3^ P®s®las lipr 
sú fianza plía garáñtir éi ckrgb de krbbk 
rador. ' - ,,... .,..
retención de haberes.
f A don José Tortosa, 330 pésetás depósí;- 
tádás'para optar á éubasta.
A don Florencio Hurtado; de 2.400'pessí' 
tas que consignó coniigu|il.qbj.etQ. ,. 
Redro; Barrerq, 5̂  ̂pqsetps importe JíeM o ]ÍÉ iiX d á E lo a ,» * ^ rlS ily ^ U A  ^
Ac®it®s núnerales para toda.» clases deHÓsInteresés da^dicha uan^a., 
maqaiñáriaPi ^
Espécialidad éñ acéites para motoyés de 
átitomóviles. Dinamos, Cilindros; Moyi- 
iniéntos y^tráñsmisiqnesv Gqjinétes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
.Grasas coñsistéñtés e» todas dt nsidados*
!Ebtportañión á toda E^afía. Pidánse 
Catálogoiu','■' . /í,-'';
P^r esta iatervencíó» de Hacienda sé han; 
remitido á Ja Dirección^generpl de la Deilla 
yGl»aesJP|;j5Íya4;62 cupo.n,0s 4® Ja  deqda 
,íy^r ̂ pO'^iqir^^ 75: por, jÍQ0 añ^ritóblé 
impórtañté 5Ó128 vÓ^ésetas pará su cáncer, 
lacló» y or4e» de pago. ‘
Igáalméñte hañ’ sido remé al mismq
Por el Miñistériq de la.Gaerr| sé han 
coücsdido los siguiéñtes retiros:' ^
Á Antonio Moreno Bernabé, párabinóro, 
cqn;:22‘50'péie|ís»,;';vj. ■ ‘
, A Antonio Aífredo Lucen», carabinero, 
cbií23‘l3'i4énr'' "V 
A Jmstf Pejstté Pérez, carabinero;; con 
con 22‘5Qi idéip; f
Á JuañpUbolonl. Galabert̂  gúardia éivÜ, 
con 28‘13 ídem.
A Itidro García Jiménez, guardia ciyil, 
con 82‘fiO ideim.
A Gabriel García López, guardia civil, 
con-28'13 Ídem.. .
} A !Éidro Añdxós Máriñá, guardia civil, 
con̂ '28#43 idena-^^ H
AdouJuan A geq Medina, guardia civil, 
con 22‘5Ó pesetas.
;ALGaleStino Herrén Cdñtréras, guardia 
civil, cbñ 28*13 pesetáS.
Il2 id. id. id.
It4fd. id; id. . .
Un litro id, id. . .
Botella dé S[4 da litro . . .
, ® S á a  draEE el* R ió * , M9  
viñOa y el dueño* dé éste estableoikíiéuiO abé* 
ív® oon oortiSpado de añállsis expedido por 
contísnámáteriaéájéaaa ai producto dé la uvé,.
Sy Uaa sucursal del iñiamo dueü o en baile dabñCliinOá,l3.—ii it̂ -lfr-rnnTBTiiTTilaH’tiiniiiiiirói ■ llll'll̂ l̂lil̂ ■lllll iiiilMliiiiir'̂ û -*-ni¿iii**inti«
la sala priâ exa á la p^ña de clñco añOs de 
'pritón;<^récciOnal. ,
La sóñtencia és un notable ábcumeSto 
de Daxéchb y én ella se aereHtan íí^.Tez  
más; loé pj f̂undoé: conocimientos |4rMbos 
qke vilustran»! digno niaglid|ado;áqñ Luís 
María 4®
Ea ios considerandos 88’rábate^ás ále- 
gaciones de la defensa,̂  que esta-vo’A cargo 
del s|putado jariscbnsqltOydon Joié^^nda-
B e g r e s o "
Ha regresadoláé^Villamanrique (Cíiudad 
Rqal) nuestro pártioiilar a t^ q  el ñscál de 
esta AUdíenpia don José L ó ^  González. 
Bea biéñvéñido.
H,1 gbbqrnadbi civil estuvo hqy visitando
la;cbrbetké»^oa‘S|ip4*
Tanikiák OBtuvo; ei alcalde; ébplñfiáfiadb
deíuóñ|ri señor Kraftfi* i  ; ‘ '
-Jfla sido nómbr^dq íeorréÊ bñs'ár̂  ̂
rario del Diató dálcf MUtóa, nuestro parV 
tioular amigo^on Rosendo Rq4|ig»éZf ; .
yOpéfaéioúés éfedtt^ii poii JiriEiisiña M
tila 25:
ma: ’l íeseU|>.
'Stóteneia tóiertbr , 
G^emteriOS. . .
Mátailero. . . . . ,  . ,
^rca4 os. . . . í . - *  V'.íi
Ideñiii. • •' • •
Tablillas para cano» agricólaS. 
CeuBĈ .
i'áíí’
v464,00,
984;32
157,50
150,00
19,00
15;03
' -  Tota!, , L  ", . . 9;p47,16
■v P ia o s  .
Ningunos. i
ÉxitóneiapÉrael2C|, , l  . 9.047,16
‘El Depositario muñiidbal; Duié ds ' 
El Alcalde! ^ o n  ^ . B ^ gbao. {
Úéinstrnceién pública
^Los -opositoresfá Jés Escuelas qleméntar 
lesRé tilños de este^ distrito debéráa- pre^ 
la sala 'de, qatédrátieop de. Igl- 
Unii^rpidad de Gra»imáMidía%d6 Jañio>* 
próximo >^la»once deJA^mfPna para dar 
.ctfriii4nz&'á|b| ejercirî  ■'
V Él jbéñqñijlbíde lo» ábñlÉfóédéH^éll^^ 
segunda debisronvhcpp’̂ io hoy DiegaMar- 
Jía Rlpszb^JqBé Rivefb Gsspal^tó pd^ieñ:;
ei. irlburiat "más' qú®'
er’prMérb,'porqué el éegaudoiffilleció hace 
tiempo, i , . . ■ ‘ 
lÂ d̂ qs 44' l̂qbiérOm; él año de 1|,905 una 
reyerte, infilféndose mútiu&a léSÍpñeb."*'''' ~ 
T^mikadi^^la8^pr»ébas régláñíentáriáé,*'' 
y cqpiq. a jazgár por el' sumfário ia mayor 
párle 4éIÍa c.alp.e^íU4a4 rbeéia sobré él'-ĵ ib- 
cesadq mu.e|tq,v el mlnistério fixcal retiró la 
acqátóón qpe sost6ñíÁbbñti»Jel#írk*-^b 
R  tu ti coñtenti. \ ,
La defensa estuvo representada pOl don 
JuanRodriguez Muñoz. . . . . y ;j^í - 
. aé|oii jllÍ0lO«': ' ’ ' ' l í  ' '
H» la sala pribíera se celebraron tres jui- 
é s  dé' áerechb, quefeerecieroñ .de Interes.
; p residio
cManupl RalzMorenO,'émulp del célebre 
bandido,e l qué pidió »otóScrító y
bajo amenaza» Ae muerté la suma dé OigOO 
durqSfáÁqñ Al̂ ândro Mác-Klníáy, ha sido i 
séaien.clado iÓrta sección de Derecho Ae 1■ i • Ár ,,, , g
El juez de Estepona cita á Juan García 
Venegas.
JktVñdlOS -
Hé aqúí él jurado que ha de actuar en 
.eqte cqalHiPeéti®- 
I Bisiriio .de Gaucin^
| : . .GABBZAf DBPÁMltlA - • ; '
, Don Francisco, GuiHén Viüatoro, dqn 
TómásMéna AlVj^cL don Juan Lóne^ok- 
tieTréz,'lÉftl JuánGarriliOMoya^tei Diélo 
Ji'méáez Váz<|aez; dOmMañnél.JaéñGtÉ^» 
: doñ Juan Gago' S ánehez;i* dpE i Juán Mena 
Carrasco, dqn Salvador Sánchez ¡ Esiílñh, 
dOn Juan'P^éS G®®Íñdoĵ  dbntfí4nciic(|1^- 
lleZ Reguera, don Máñueí Rubio S á n M ,  
dbñ Jói^ dél Rio DiipdO, doñ Jháñ Ron||tt 
.Télíez* dcñl Jháñ Gárcíá Vifiás 
Vega Carrasco,íRoá Añdrélá RÍOS Riol,M|a 
JOáé Gómez Olmo; dbñíJuan Guillén 
'|■y■dqn:Mi|̂ »uél|..aéní̂ rcla., , (
. i, . ,.,f y-
p p »  Damián. Hménqz^íMgÓ^ don Flañ- 
elfcp; RantqsyLpzanó, don José Pacheco 
yázqkez, don Jopé Gairiliq Sierra, doikÁia- 
toníoGárcíaGqzmán,;4 ou*FranciBce Viñas 
VallejO, don Andrés Sánchez Gil; 40»A »- 
tPñiÓ Vega Puyá, Aoñ Frañeiscó^Gariñ* 
Gaeneio, don Gabriel Ñoñez Güvidon José 
Gil Péíez;; dQm¿Jg|n|P|ra&iG don
"AñtStóiq Máĵ WM López, tfón' Bartolomé 
Moya'GOñzález, don Antonia Molina Fer- 
j,náttM ^dbñPfái^có B ^ c^ ^ G | 4i||o, 
i '■ r' J ;í;/
Cabezas OBEAMiLiÁ"
Dp» EMlllo;Garc|a R^drlgnez, j|®ñ Ceci­
lio Galvez.González, don.F^rpncisco Jimé­
nez Varga y dóniÉstamisíáoliáUanéa Vega,
Don 
Ri^dó
A V É H ñ i M S & d f f i ñ i ^mo
SÁ
S i e r r a  I N I p d a  i
Desde kr día i 5 quedó abiérto ,al púíílico 
el anti|UQ y abyVdítadkdég ŝ̂  hielb eñ
ja Alameda Principal Búm.̂  16 (Peluquería 
El Ciclón) de Antonio Mediñá, entredi; por 
la Áláñiédá y cálle del Comisário. 
'PRÉGIGHDB FABRICA
iü P
|I.,.;CpÑDM iDÉM IW ^
P «. l alde t ni  do en 
tteiade la petición dpi la pr^í*» a fh® ® J  
AéCuiéscencift, disponía .máo la yaiiaeî Ó® 
gta solicita. : , .
4  jlH M ta
«arazuon Is . obras c i .  reíorms da I® , 
^SafiiñTelmo, dsposil ;»>rím8B los
tiá» pUaas de los M .ártires y Gartner, ^ ñ  
|?yave detrimento par a ios intereses de loe
ííJale»a â facha vi»e dichas ;|oformas 
y ^  montones de pie- 
continua u ^  el mismo sitio, 
, ?^?,íinole8Uas dpi yocmdano, 
ñsamlo es .parciadas por »im&-
’̂ Las p^mi ®® ¿Q al transeúnte ñre-
iíTiaiento, o
easionando
«zones.
ti «*9*̂  víes’piraa polvo, y los ipdus-
Los vec. .luot 
lé i» ' imit»®
Hidalgo
F r w c is c ó ^ S a  Sautans, ddn J* ’
don Rafee! Gkmez,dotf Francisco Aléánta-
te. dOB?iaa4*i!» 
uro ion íillia V » '*
C u í o V . « .  d O b la lJ jifCisco Jerez, don Aptonio jasado, don
vadéf Martin Qarrasco y muchas mas que 
Bsnümos no y eeo r^ , .t e
Et cadáver fué llevado á 
comisión 4® los ni#o» asistentes al coljgio
bierto de .arUstica» coronas íormad^éiOOn
^Ta*íattta*^dfíeeUva dsUe»to áist»^o le 
dedicó una de éstas y OtIO d® flojrei ftítífl*
^^ifeamtifeWdiJo ;LquyQi|;iaquÍfitO; p 0 ú  ingolenle
-'':qtie n u ié a .'V ’/\   ̂ .r
, ;iia
— ¿Está »hí la edupaR^ñ eaferma?,-r^píezuntñ}fe 
. qupsa. . ; , T ...n- \ a -
— ^%i:á,->-:Cpníe|td incísivá? - >
Y "kcómpáñó He la mkño á Aatokieta pálida 7 te|»l}ló«
■ ros'a. .. 'v  i'.'.J * ' ’* "
Vi, ..r^Aqiií penéis HlRi3éñor^á!He.Sá?ji¡fr4s,-T‘ip ;P 9 ^  
qtgiidaHlá,ma^quesáo : A , ^
: ,E1 rpy óuadá spjbrécpgĴ D d? sorpresa; Louypis lívido y
esgá»tá4ós jretrpctóió deiaate del espeétro 
* ' |qué ácaiiaba'dé sus  ̂ enéipiĝ a.
‘ ' ' Aquél cuadro duró algunos'ik|»ut sin que mngjinu dle 
los: jpergppaj e s , que^lp fpj^ppníÉgi p y o ñ # se  r̂ a ipenor pa- 
líbra, émbárgádos cbm^  ̂ b a li& n  todos por profundas 
;ejno,ciones. „ '
; ^ptpnées sp .py6  un jgplpecnip:|k oirapuer^^^ que daba 
á  galería ínmedia'ta; Mausesp áííríó; y ácereáaHose á
" ñu abaa, ájjoJA de sahudaráj jî ey: r
— Señ o ra , elRp^^ '
V l-r-rcont^std elía eonyoffipiás baja,aüp*r- G olpcad-
'le detrás de la puerta de la^galaHa ŷ íeacargadle que no 
piérda ua»pia%bra;jde Ipi^p^aqiiií se diga., /  ,  ̂
J^ áp p éau sp ^  i
’ ' -^Sej^onta,-4 óíJo :ántoaiéta síni parpeer
obé’éry^, íá éinocián Hél ? ministr^  ̂ marqué» de
que os detuvo ayer, y creéis hallayo» en estadior de se­
guirle? ■•
; Antpnieta, p|é|á -dé dolor y ,dé su odio, apoyaba am­
bas inküos eñ sú cáraéén próximo á désíallpcer,'.
—Gonte t̂ad,. señorita,—dijp el‘rey coa afectuosa cor- 
. . tpaía, . . ;  •
Lá joven levantó los ojos al cielo para implorar á la Vír- 
gén, madre y refugio de tpdos los doioref; luPgo, prprirum- 
pipúdo en llanto, precipitóle á los pies .doj rey y exelámó: 
—Señor.. jsalvádme de nii perseguidor 1 í 
El rostro de Louvois tomó taasiniestra expresión que 
Rasta la roarqúesa experimentó una sensación de espanto, 
I  pesar de habpr calculado todo» Ips resultados de apme-
sorprendidó,
i  J L :  C jq p f i D K ^  7̂243
r -Y o , »|nf dnda,77-dí4o el m ar¡^é^ ironía,
r -g í , vos,, pajíálJé%--T4?ci}á¿ia .
' poseída ae indignación generosa; vos, que 
. j fancia -pesáia sgbrA, i»i \rida .y la dlenáii dé .dplpf»-3in que 
‘ Jamás ‘háyárs pqdiaOjvde^ira^ pon ^quo derécho dispopéis 
, .dé'pQÍr. ^ ' '̂ fírr í ” ' V ' ■
/ Antpiiie|a, cp» sují actitud a)̂  ̂ su mirada> de,ñaegp y
; ̂  como iina de n las piás
éubfimés hérmbsurás que jamás ñubieSe éÓñteñipJad6.|
; , La marquesa erusó aa^as manqs. sobre su pañolón y
' pérmánecio impásiblé; sñs’qjos vagaban con lentitud de 
, Aptonjieta áLPuypis, de;ljouvois 4 la cortina que cubría 
la puérta de la galeríg. V -  ̂  ̂ ,«
; —Marqués* o| acusan,—dijó el réy. '
r-Mucho me :bubietósorprendido,-^balbuceóelmi»is- 
; trp,-^no encontrar aquí alguna acusación.
, r l̂Qa á̂lléYp, contestad delantetdel r Añto-
:piétá én lá que vivía y hervía entonces la ;tprrible óindo- 
J " .qué Louvois no pudo, desconocer.;— os
' ñcnsnde habeirmé héchoJamás désgtóciada y^á 
j  ̂ críalurá?; i^ónde están mis,padré3> á',q̂  ̂ jámás 
' hé cdñóctdot ¿Há»%ue)Ho ácaso.t Máñifé̂ ^
,: ba» ;de .jni origen qué cien Veces os hé.ppdi^b eñ vkno.
! ^ódá criatiuá» aun cua»aó sea bija dél crimen yjdél aban- 
. dono, se b l̂ia unida al mundo pbr áígñnlazo,miserioso, 
y párá quéíñn nombre cpmó eí marqués Re Louvois em- 
plée f^dor.ñu poder para ,ocultar, ,pár á una po-
: : bre ni4á, éá nañiral qué el, rnisterioñéa rnuy: terrible.
. Gaballej:©, plrcy quexeg padre de l̂ódtóññRéñbditoñ  ̂ es 
‘ también paío, y después de qir|ño nm êf̂ ^̂  ̂ d níe con- 
, vdñeát4í Señor' el marqqéŝ q̂ ^̂  á profésár, y
temo no' sérvif á DiOs'comó él inerép». Señor, el marqués 
: destruye alrededor de mt á cua^dsrme 
ñmap; ¿por qué? Ya veis qué qo lo dice, péro vos'quenois 
sñ rey; preguntadle éñ 'qde párté se á|ÍQflerÓ 
,., énquéparte pretendefabrtómisepuDícrbt  ̂ '
El réy, gtóndé y mistériósÓ cómó uña divinidad antigua,
I calmó, cpn un gpsto la indignación y. el dqlpr qué sé éxha- 
" lábán del corazón dé la Jóvéñ,' f  volviéndose háeia Lou- 
vois, le dijo:, t, , ,, . * . *
—GontéstadjJmarquéa... ¿quién es ñsññiñá?
, \ —Señor,—dyo él ininisirpcoR el rostro inundado de 
ñudór y cóñ él cüerpó agitado por un teitíblOr feonvuteivo,
' —lá contestación jerá muy lácil y em.|nútil tanto 'furor 
pára obténerlddc mí. Si %atñi$Qra ^  hé contestado &
I F
y-'é
DOS EDICIONES DIAEIAS
A N U N C IO S  ECONOMICOS.—En las d̂ s ediciones, mañana f  tarde:M '•"i ■' *. j ••. ' ■ ■ -I J T ■,-■■ IL-' • ■ ■ "1 'i:-. J. ■ « ■•■■■I" t
Sábado 26 de fÉ
^ e a s  e é i i t i m o e  por inserción. 
)edes, nodrizas, alquileres, p e d id a s  y
Cada línea más ^  céntim os de aumento. M in l^  
hallazgos, e tc ., ^tCi
m m .
Bit Coñete de Montecristo 
JLos fres Mosqueteros 
Impresas las enttiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enona 
dernador participa á los 
aasoriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomô  de las menciona 
das novelas.
B MA de llaves joven, A  se desea, para oaba- 
W llero  soío. Dirijirsó 
“ ‘lista de correos cé­
dula número 57.206. r
T>ORDADORA enblan 
K c o .S e  borda á precios 
IJeoonómioos y se dan 
lecciones,Bn esta Ad­
ministración informarán
flBA N lSTBR lA . - Zám- 
|c brana y Dobias.Agus- 
- I j t í n  Parejo, 6.-8p cons- 
^ tr u y e n  toda elaso de 
muebles de lujo»
H ff AQUINA l e  sumar 
|»| <Adix.» L ^ a s  per- 
I f l fe o ta  y rá ld a . No sa 
'•^equivooa^vende en 
La Llave, oalp Larios.
f^ A PE L  para envolver. U  Se vende á tres pe- Y  setas la arroba en 
la Administración 
de E l F ofülab.
g  E  ¡SE s ^ pá «•- 2 5  i  S <5uy 11  ̂ Si ’tí tAg  S  .1“  s s z
^  co " ' i  "2  «  |2  f  5 § 
S  co o  ti. o -i
s  3  aW as CM tS ^  ^ s
^  §' ' amm ■ ' ■ ■ O  ̂O
B VENDS|[ un magní- 
^ f l e o  GramSóióno, mo- 
Ijd d rn a inv^oión, pre- 
: oio bariatísiiho.
Plaza del p ^ ao , 19,1.**
fffiERNERA, vaca y file?  ̂'̂ 1' tesi Oarnecería de Ju Dolores Monge, nía- ■T za Albóndiga n .^ ^ ' 
Be garantiza el peso, f * ̂
H MA de cría. Se ofrece 
ra Rosario to rres, pri- 
flím eriza, leche da un 
* * m e s . Vive calle dé la 
Fuente número 10.
I^ARNKOKRIA de Do- I *  lores Monge, Plaza 
I I  Albóndiga, 14. Oar- ^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
ínA BR ldA  de Curtidos 
I r  de José Garrido.— I  Especialidad en la- ^  ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
i^OAS10N--^ln 60 otas. 11  se vendepionogra- 
fos,compBetamenta ^  nnevot.í^Ru estas 
oficinas inf oní||rán.
D Í Í m  i  partosr  o o N m u L O^  D o ío r e a lp a r a d o  
Calle de los X^ltigos, 34.
j[^E alquila la casa de- V  nominada Fuente de 
¡Lila Manía en el Oami- 
"*^no Nuevo. Darán r  a­
zón Pozos Dulces, 44.
O E  A L Q U I L A
cochéra.—-Infor- 
*^marán; caRe de Agus- 
tinParejo núm.; 37.
^ A L L E R  y tienda vdé * B' cor deles, alpargate* B ría y cáñamos de to í̂ 
das clases;Onstóbal 
Grima, San Jnan, 70.
1 LOS comerciantes é n  industriales. Para 
r o  impresos Zámbra- 
na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
jpiOMPRA y venta de 
1 '  maquinaria usada y 
U  toda clase de meta- 
^  les. Reparaciones— 
AgustínFare j o7(derribo)
Y  Gtttiérrea Díaz, Plaza ‘ 1 de la Victoria, 27— 
I I ,  Zincografías, foto- 
^  ■ grabados, Antoti- 
pias, oromotipiaz, etc.
^  Ealqúif an algunas ha- 
V bitaciqnes amuebla- 
l^ d as en sitio céntrico.
• En esta Administra- 
oión'informarán.
||VALLER dé sastrería 
de Juan Alhic^nerá 
fl calle dainás. Se há- 
opn todaú clase" de 
prendas. -  ̂¡
m A LL E R  dé Oalderería 
* 1 ’ de Francisco Bení- 
. 1 tez, Torrijos, ’ 9. Es- 
^  peoialidaden depó-^ 
sitos paró líquidos. ’
fon(^
ay
H i l S I E I l l l
S®lkcsíFas qfm© t©Mga»; w fl©  é ia eai»a é'.eia d©I emeFp.®,' puedeii déstFwirlo éi,
©1 Oepliatopio Polvos Cosmétioos d® lí%aii©li. Mo ÍFMta el etltis. Es el más eeondmiéo. ES aAos de éxitoŵ . 
Fival. Ppeeio, 2’50 pesetas bote. B® remite poF eoFFeo éeptiñéado, aiitieipaiido pesetas S’SO en sellos^ 
Iwm aeéntieo, Asalto, 6E, BARCEEON]^. Be venta en todas las dpognei^ías, pemiimeplas y farmaeias.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  1 M I T A C 1 0 N E &  ir  P E D I D  S I E M P R E
La Emulsión Marfil
ffcpa?ai8 («b M ciíIs si^ í  (k i lp i it  i t  Bí k iím .  o s  is  d i  y ^  -  ffe s iie
Don Jki^ique de Lisbran y Boset, Médico de guardia dé̂
. corro del Distrito de Palacio. vi
CERTIFICO: Que he empleado el preparado a l  
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en la práctica iufáht| 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que 
asi como el que suscribe lo ba utilizado para sí .en un bronq^ 
ca que viene padeciendo.hace largo tiempo y ha hallado nót 
en su dolencia.
Y para que pueda hacei coMtWi fimo el presente en Molp 
Mwze de 189*. ‘ . ■ ■'«
Depósito Centráis Xáboi^atoylo QuímíooT Farmacéutico de F. del Río Guerrero (Sucesor de 0onzález Marfil).—Compañía, ^2.-
0^ Bxuplqn» X la tr in - :
i n D M o x > i » n E s i » o
Modrigonps, estacas, barren 
ras, Pintados al
Carbonyle
Postes de transportes de 
fuárza  ̂telpfónicosjí 
telegráficos, travesafids 
de yías dé tetíocaii^.. 
duran ?0 años sobro la misma punta.
Producto ipuy eficaz y m,uy económico; 1 Mo reeniplasp|
. á IQ kÚ^ de al^itrán. ; v'
2 4  AÍ^O S D S  ¿ X I T O
Medallas s| la E^osicidndePads'iPyBiást 1901
¡Pedir prosbéoto n.°4Vá la Sociedad Española del Oarbonyle.|
S U P E R VI É L UE  Y C ‘
Representante en la provincia de Málaga . .
' J o s é  n  * JBsptMiar, ca llo  de T o rrljo s  núm . 11$
TONICO 
NUTRITIVO
o n  i  pRmdcB ly^ptom» de lumm^aruces de Mérito y Medallas de oro 
Maésetlá, Londri^ete.,ete.
eSA A  CVAStAKA CACAO V FCSFOmi ASIfBILABLE)
■BNihAMiífaA. MrviOu»,^ A.S Mrasón.^Af.acicB.. y&BtraMWiv ZUsm* I
ttsUMM anfl[rt%n« iBtwtoutl ete., á«. Isdiipetaaii.̂ lft 4lu wiS.ru dorute .1 «ubuuo y S lo. qu.  .{Mtuwi i
tn jta jo . íbM wMh Sm  A {lUMu uMMiMbiK BOV niVAX. FA SA I
F A R M A C I A  M  P I N E D O  
.. C R U Z ,  i O
Píd a s e  e n  to d a s  l a s  f a r m a c ia s
3l»e 5 i i t
.M ^ tíS S O S  VANOUNOSi :
B E L B A O
Anuncio
Se ha establecido una Agen­
cia de Negocios para toda, cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros j administrativos, judician 
les, militares y eclesiásticos; 
efabarque de viajeros para la 
América del Sur;̂ fy escritorio 
público  ̂ .
3UANROLDAN>.~Pé8agede 
Alvarez; 73, Málaga.—Desde 
I las 10 á la  ̂17..
^No m á s  e n fe rm e d a d e a  d e l estóm agíf
|ns funciones digestivas ,se restablecen en algunos díq
E L I X I R  r r e ;
jfcnico digestivo. Es la preparación digestiva más'< 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.. ' *, 
C o llln  e t  C.% P a r i a  ' '
Se arrienda y vej
INTERESANTE
A DAS
Desde hoy se expende
H Í B J I r f O
á 20 céntimos el kilo.— P̂or arroba pre­
cios convencionales.— Ên el estableci­
miento de Miguel del Pino.
O a lle  d.e O arxiecerías,3^ a l 3 3
II La Papelera EspañolaICOMFANIA ANONIMA. — BILBAOILJKACEH EN MILAGA.STR ACHIN 2 0 Y 2 2i Pápeles páf^.imprentas, litografías y para envolver.
I Sobres, resmillería, libros, cuadernos y mánipulados 
de toda clase.—̂ Papeles para lechos en todos íes pesos 
y calidades.
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos 
á 5,60 pesetas la î sma.
Oflebre. pQáoru ptra la completa y segura eéiraoión de la
debilidad, .sp em aton éa t  dü̂  
^  ^  , '■» bUjdád.. ¿.Rentan teei.b^ siete aBos de dxito y són el ásembro de los enferme# 
t|ne ^  mplean. Pî oipales boticás i  SOrealei cala,'y se remiten por ca­rreo S todu partes. ' ■
nepóeito graerab Carretu, 89, Madrid. En Málaga, fUmacU de A. Prolonga.
mm
C A LLIC ID A  PI2I
^xtirpít ' rápidamente, sin dolo/ ni molestia, hs callos  ̂
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cürioî  
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
Jos líquidos en general. Es económico; por una peseta pac- 
;deh.̂ xtraerse muchos callos y durezas.
^De venta,farmacia del autor. Plaza dél Pino, 6, Barcelona, y principales 
farmacias y droguerías. Por 1*35 pesetas se remide por correo y certifícado.
Almacén de Coloniales
DE MARTIN GONZALEZ
C áll« . C ^ d s P ó n  d e  la  B a p e a , n d in a p o  4
Está casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bur go (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cilla s, salchichón, etc. Alnbias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
. Del F q f«  y  U xtp an jero  A preeioa de fábricA
HIELO
ünicoVDepósito á precio de 
íábrioa Estableoimiento de be­
bidas <La Farola*, calle Mar- 
tínez, 10 (frente á Masó).
Ha dejado
un cortijo con f 53 fanegas de tierras laborablé|é( 
* sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriélâ
 ̂ de apero, menaje, etc. etc. Asi como todoeV^gi/ 
Para informes con el encargado D. Franci|c¿ 
nández, calle de la Cruz, en Albaurín el Grande.W
de pertenécer á la Fábriéa de' 
hormas el maestro Manuel 
Quintana, qne'ejerce su proídfju 
lión en Puerta del Mar.núm*
H a b a a  CoeMIncipad da;
Ronda y Ardales á 64 reales íi|:j 
fanega. v-
Paseo Reding, 2f, donde est|( 
la bandera encarnada.
.:fSé tp a a p a s a ' ' ' ■i?:| 
una cervecería con una meial̂  
de bUlar ó vende suelta y apa? 
ratos de cervecería.
Darán razón en la hojalate-i 
ría de D. Juan Sánchez, calle 
Comedias, 11.
M áqnlnai d e  :eoo«p
sistema Naumann, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y . 
eonsu caja.
En esta Redacción informa­
rán. Precio lio pesetas.
JABON ALBUMINOSO
La proteociOn de la Agricultura Española
$oóiedád Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosécbas y 
Ganados.
A g e n c ia : C ald eró n  d e  l a  B a r e a  4
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  CbI  H idFá fiiliea
delM más acreditadas fábjFt««s ikgiesas, firuncesas y belgas; 
Romano superior . . . . ^ . . .  , jarroba 0 7̂0 pesetas
Portland » (negro y síato) . * i , » 0,90 »
* extra (blanco) . . .  * ;  | » 1,50 »
» » (claro) para pavímt̂ ntós * ¡a 1,95 »
Gal Hidráulica . . . . .  . . . . , » 0,90 »
Sa sacos de 50 kilos y barricas. Desúe un saco precios especiales.
^Portland de Bélgica, clase «xtró, lo mejor que se ceiaoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  R n ls  R d blo- -H n ert^  d e l O dnde, 1 2 - r l f  á la g a  
Aáomidlto, portes air̂ l̂sámu—̂fie vmuUa aseos lÍMáos.
Jabones medicinales recomendados pô r los doctores P* G, Dnaa 
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Dema- 
iologia Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumeiíaa.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para AndalUcíAdon 
JULIO THIES, Tomás Heredia, 27, entresaelo.-r-MALAGA.'
^  IslEeaü Fábrica da' H*
' ■■ l^'V'É^ITBR •(Holán
¡̂ üGvdedor «fectivo de .̂M.
Da única genuina holandesa. Garantizada porAr 
’̂ rgarin a por estarprobibida su mezcla porelgQbiefmj 
Pídase esta marca en todoa.]DSjBstelilejáiei^t “ 
Ĵ^BÍtaunarinoa.
c
Goipanii, 47- LA CONSTANCIA - Compaoía, 47
Gerónim o Gómez S. en C.
Gran establecimiento de tegidos del Reino y ISxtran- 
jero.—Camisería y Sastrería.^^Iíovedades pa» a Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
.__________O ora p a á a ía ,
^ c o f i n a - L a x a
esp e cifico  de la diarrea yorde 
de los niños. Digestivo y antisáp- 
tico  in testin al, do uso espacial en 
las  en ferm ed ad es’de la infancia.
Oe VENTA EN U S  FARSACIAS
C r
AL POR MAYOR; ,E. LAZA 
LaboratorIaî Hl*T**<̂
<3 ReÍ l AGA
0 < ' i l
■w,iL
« I Iiwi- .
ipwn. p?a s! registfo át.eigql 
^akií|t$ y m lif  es osúciaity
rtpresentanfes en Jî á/aga g  en.
' f fé s f fá n b r ^ ^
En «fita Adminlaíradén Inforñ̂ l̂  ''
Re más VE.L0 ssiámenté pn sí m  iii|
a u  dortrnyey hacedesepu'ecer endM iJinatM  y |le i‘
e< . .. .
Snicamente pos jeata pre^ediiniente eegnriaim* qne paiiSaa «Menene
rraice n  «IjetiR-p«, (Barba, bigeSe, brazoe, etc.) Sin BingSn pelisre para el cníic; ea
reanltadoa torprendentes y permaneates, baata cea el primer sea, Oíatl 
agradable abiolntamente inefeasire, Fabricante; B. M. Cj(aaibal,(^- 
mico). l i ,  Ene Ttonebet,, Paria. Frecle del frasco para tpae de la^ n ^
pesetas 8; para el cnerpe, pesetas 7; ¿irssee grande ^ r a  hiembret', 'be*»* . - . . . .
, I , centra pego a
misfss cteüKMpaissnssi->̂ IPv«smmtsiuisidi«8Wti|i>̂ Í̂
ría Vicente Ferrer y C.*, FrígoSMi i
is e'ss cénÜ Wi t "  '
ftiaalM.yflunuslWb
I nticipad».̂ dres*#-.eawi^
tas esquelas mortuoiias ' 
para su inserción hasta las ci 
madrigada en esta Admini-tti
IL  G02(D1 DE LAVBRNli EL CORDE DE LAVEREIB fi4l
|Dacid el nombre, de mis 
mismo derecho que estoy
ejsa séfiotita, ha «ido porque existen cíeRos decretos que 
iiha joven n6 debé saber y que üh hombre como yo no 
revela jamá?.
—Sila he educado, sí pretendo imponerla la profesión, 
derecho tengo para ello, y aún cuando la hubiese hecho 
infeliz, como asegura con tan amarga ingratitud, ipe ha­
bría encontrado también en mi derecho, derecho sagrado, 
incontestable, que nadie en el mundo puede dispu­
tarme.
—¿Quiénes SOR mis padres? 
jpadresl-^éxclamó Antonieta.
—Diciéndolo conculcaría él 
invocando,—dijo el marqués con voz de trüeno.-^|í0 quieb­
ro nombiaríes, y ^quiéií sabe si no protejo con mi silen­
cio el honor de todá una f amilia? ¿Q uién sabe si soy yo el 
depositario de un secreto cuya revelación causaría mayor 
número de calamidades que el de las pueriles mi$órias que 
estáis deplorando? Hay seres que nacen desgraciados, 
coiídenados al dolor, y esto se ha visto én las familias 
más ilustres, hasta en los palacios de los reyes. Hay seres, 
señor, qué nacen reprobados por los hombres, reprobados 
por el cielo, renegados por su madre; y el que viene ál 
mundo bajo esta ley funesta, debe humillarse ante ella, 
ahogar sus lágrimas y esperar únicamente la clemencia de 
Dios. Repito, pues, que no diré el nombre de los padres de 
esa joven, ni aun áí rey, mi señor y dueño, á no ser que 
me lo pregunte en voz baja como el confesor al.penitente; 
y si existe alguien en la tierra con derecho para desmjsntir 
mis palabras 6 disputar mi derechc, si existe un parmnte, 
un aliado de esa joven que pueda acúsame de retenerla 
injustamente Ó reconvenirme poími dominación stíbre 
ella, preséntese á mí...
—¡Aquí estoy!—dijo una voz grave, salida conio im lú­
gubre eco del fondo dé la tapicería, y á la cual contestó un 
grito de Antonieta.
El holandés se adelantó con lentitud hasta el céntro de 
la estancia.
—¿Qué comedia es esa?—balbuceó Loutois ciego de 
laror. •
—Quién sois,—preguntó el rey al recien llegado.
-—Soy el padre de ésa joven; me llamo Van (jraaft, y 
jamís he confiado mi hija á los cuidados de ese hom- 
'iré.v,
tVán Graaftl—murmuró Liouyois doblegándose bajo 
gl|;hl|íé óomo »n roble hendo popel rayô  - ^  *
I
—¿Y sé sabe que el conde vino al conventof-^preguntó 
la marquesa con un tono de duda tan descortés, qüe Léu- 
vois, que empezaba á irritarsé por aquel diálogo, la con« 
testó: :
— V̂os, menos que nadie, podéis ignorarlo.
¿Ppr qué?—preguntó la marquesa con una tran­
quilidad que habría debido hacer comprender al ministro 
el lazo que se le tendía.
®>̂ hargo, la en^riaguez del odio le cegaba..
—Porque era preciso,'--^continuó Lpüvpis deseoso de 
derrotar completamente á su enemiga delante del rey, 
puesto que incurría en la falta de entrar en tantas expli­
caciones,—que Vuestro protegido se llevase consigo á ésa 
Helena, por la cual ha vendido á su patria y á su bienhe­
chora.
—¿De qué Helena estáis hablando? ¿de la señorita de 
Savieres?
—La señora marquesa ha sabido al momento de quién 
se trataba,—dijo Louvois al rey;—sabed que ííevába su 
bondád hasta el extremo de alentar las esperanzas de esos 
jóveney, cuya füga le ha pagado con tan negra ingratitud.
—Según voy viendo os habéis vuelto insensáto, mar­
qués de Louvois,—dijo de repente la señora dé Máinte- 
non; ̂ acusáis al conde de Layéríiie de haberse pasado al 
enemigo, y como no mé es dable probar lo coiitrário, os 
permito que 16 afirméis; perp/uó he de tolerar que le acu­
séis dé haber robado á Antonieta dé Savieres, aun cuando 
nó fuese sino pbr respeto al honor de ésa señorit ¡i.
—Pues no hay más, señora; la ha robado,—dijo Lou­
vois. ,■
—Os engañáis, caballero. ^
—¿Dónele está?—preguntó el ministro.
^ S í ,  ¿dónde está?-??repitió el rey.—Ayer pregunté por 
ella A la supenora... ® 5
—Y yo á todo él cohvénto,-f^áfíadió Louvois.
--Pues no habíais de preguntar á la superiora ni Lampo- 
co á todo el Convento,—dijo la marquesa con voz iolemne y hjando en el ministro una arrogante
—¿A quién pues?—exclamó eéte sin intimidarse.
—¡A mil—contestó la marquesa.
—¿Sabéis dónde está?..i—preguntó el rey.
—Si ayer hubiese sabido lo qüe sé en este momento y 
Y. M. me hubiese dispensado el honor de preguntarme 
por la señorita de Javieres, hapría contestado como vo? á 
■pontestari 'v.;';"-; ^
f i f í
Notas Otiles
BoleNm Oñeial
Del día 26:
Regiamento páfa ¿1 régimen del seivieio 
geográfico. -
—Real orden confirmando una malta á 
la Gompafiia de caminos de hierro del Sur 
de España.
—Edictos de dlrérsas alcaldías.
—Idem de dlstiatos jazgados.
—Estadística registrada por este Insti­
tuto.
—Cuentas municipales de Mollina y Sie­
rra Yeguas.
DEL INSTITUTO PROVÍ]
Barómetro: altura 
Temperatura míaima, 1%! 
Idem máxima, 23,7. 
Dirección del Tiento, Sil 
Estado del cielo, despeja» 
Estado de la mar, trani^m
Roses saerlflcadasv^ñ;^^
21 Taetmos f  ,6 térnérátL , 
750 gramos, pesetas S85,B7.̂ ;
52 lanar JE cabrío, pÉsÔ Ua 
■moSj’pésela8'Y6;fi6, ■
21 cerdos, peso 1,570/“ *'̂ ^̂^
pesetas 141,34.
: R e g i e t P o v  ; v;
Inscripciones hechas ayer:
aUZOADO bn AA IISROIB
Nacimientos: Antonio López ‘ Ortega, 
Francisco Pérez García, Miguel Ateocia 
águirre, Salvador Guerrero Guzmán y Joa­
quín López Enamorado.
Defunciones: José Gruz Teruel, Antonia 
DomingUtiz Bravo, Antonio iLuque Real; 
Francisco Hazañas Fernández, Goncepcíón 
Monedero Monedero y José Baeza Gallardo.
, nmGAPO pB SANTO DOMIMOO
Nacimientos; María Ojeda Durante y José 
Moiilla Aragón.
DefuncioRM;., 'M Sánchez Romero, 
Juan Portillo Mártínez, Juan Garrasco Var­
gas, MátíuclMprono Morales, José Gañiza- 
res Aguado, José García Grespo, Margarita 
Alvarez Rosa, Antonio Vicario. Oñáte, Ra­
fael Milanés Marín, Antonia Ruedá Torres, 
Josefa Martín Espada, Pranciéco Rubio 
Sánchez, Aftá S *̂ichez Guerrero, Garmen 
Ghamorro Ramírez y Juan Montoya Mon̂  
loya. . ,  ̂ : ■
(jDZOAOO p i  AA AliABISPA
Defuncioiíes; Carolina Mólgarfejo Gábrera 
y.Matilde-RIroraArizá.
...   ̂ “•--iiÉnCHBWW f .i.iii
Total̂ de pesa fi.093 
Total reasudadoi pesetas#
. Beses sserifleadss eu el 
18 yaoimas,precio al entradORi 
6 terneras, > » » ■fí- .  .
38 lanares, > » » %
22 cerdos,
A e e it e e
En puertas: á 4Gire3aes
Reaa.udaoióB obtenida énciii 
Por inhumaciones, pías. M ;! 
Por permanencias, ptas5 32l6í 
Por exhumaciones, ptss.8éiír 
Tota!, ptas. 461,00.
Nota» m w ítim a»
I^Uas BUruADOS ATBB 
Vapor «̂ Macarena», de Almería  ̂- 
Idem iGalJO Corona», déAlgeciras 
Idem «Matías F . Bayo», ae Almería.
BÜQUBa DBBPAOHADOa 
Vapor «Cabo Nao», para Cádiz... 
Idem «Cabo Corona», para Almería. 
Idem «Matías F. Bayo», para Cádiz. 
Idem «Juanita», para Almería.
Item «Tcrdeia», para Barcftlons,
B a p e e t A e
Teatro IíAra. - coâ íÍ
rígida por D. Jdan Espahtaieól 
A las 8 .—«A primera Bán¿rllí, 
A las 9 1}9.—«El padrón mu^ 
actos). ,,r
A iás 11 li2.?i-«Giencias exál 
Entrada general para cadâ  
céntimos; para la segunda, 25i 
CINEMATOGRAFO PASÍÍL, 
Instalad^ en la calle Sehastiál 
junto á los Rlmacenes de D. Fd ' 
Todas las noches varhidái 
desde las ocho en adelante.*  ̂  ̂  ̂
PLAZA DE TOROS.-Mafiaij 
;S0 verificará una dórrida ií
toros de la ganadería D. ......
Mán (antes de Halcón), Ipteo 
esí̂ oqueados por les diestroá'Ma 
«Mala^^efío», Fermín fiuñiM "  ‘ 
•v.«rael Cansino Rosales.
Entrada de sombra; 
de sol, 1,25. A las cuatto
dt.
'"Si"
